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HI-ELGÁ E N P E R S P E C T I V A . -
PATRONOS Y OBREROS E N 
DESACUERDO. 
Madrid, 17. 
La • 'Federación Patronal" ha con-
vocado a una asamblea a los patro-
nos de todos los ramos de construc-
ción, ratificándose el acuerdo adop-
tado el sábado dé que no es posible 
acceder a las exigencias que formu-
lan los obreros metalúrgicos, cuyas 
proposiciones juzgan ruinosas a sus 
intereses. 
Por consecuencia de este acuerdo 
paralizarán el trabajo el lunes próxi-
mo, veinte y cinco mi l obreros. 
A los patronos han ofrecido apoyo 
las federaciones patronales de pro-
vincias. 
Estos acuerdos fueron comunicados 
al Ministro de la Gobernador, só ror 
Alba. 
Declara éste que el conflicto asu-
me carácter muy grave y que por so-
lucionarlo satisfactonamente impon-
drá sus oficios; pero que de fracasar 
en sus empeños siempre será garanti-
do por el Gobierno el derecho de to-
dos, manteniendo el orc&n a toda 
costa. 
XAUFRAGIO.-DOS AHOGADOS. \ 
Huelva, 17. j 
A la entrada1 del puerto de Palos \ 
ha naufragado el l aúd onubense | 
"Juanito," pereciendo el capi tán y1 
un hijo suyo qufe tripulaban la peque-
üa embarcación. 
•No es posible tomar en serio esas 
sionista. 
Puestas así las cosas en claro, fiada 
amenazas de revolución que hoy circu- j r ^ , ^ T A 
¡ uno podra optar por lo que más le 
agrade. 
lan 
Hasta a t e a no se ha visto en nm- poi. ^ ^ 
g&n paía del mundo que se subleven | al pafa ej vdo ac ^ 
los qne gobiernan. 
Y aquí los que amenazan con la re-
volución son los liberales que disfrutan 
del poder. 
¿Es porque «n Mayo tienen qne de-
jarlo ? 
Tampoco hay en paí»' alguno un par-
tido político que pretenda gobernar 
siempre, sin intermpéión alguna. 
Partido quiere decir que no es el- to-
do ; que hay otra parte que tiene los j 
mismos derechos e idénticas obligaeio-
hes. 
Pero el partido liberal ¿e Cuba, ! 
lo visto, es una excepción. Hasta cuan- i 
do acude al Supremo dilie:—Si me Mít j 
la razón acataré sn falle, si no apelaré ¡ 
a la revolución. 
Esto, que parece absurdo, es simple- i 
mente. . . anexionista. 
Porque si esa revolución con que se 
amenaza se perpetrase ¿.qué habían do 
hacer los americanos, fuese Taft o Wü-
sou el ?iue ocupase la Casa Blanca, si-
U S E C C I O N X 
La casa que presenta el surtido 
•más completo en 
artículos para regalos. 
3bispo 85. Teléfono A 3709. 
no declararnos incapaces para el go-
bierno propio e intervenir de manera 
definitiva? 
¡Prefieren los liberales la anexión a 
su alejamiento temporal del poder? 
Si es así díganlo caramente y no 
engañen a los liberales de .tercera l i la 
difiéndoles que la revolución que pro-
yectan es para sostenerlos etemamen-
, te en el disfrute del presupuesto, por-
que eso no puede ser: la revolución no 
puede servir más que para traer a Jla-
j goon o a Wood o a cualquier otro ín-
1 terventor. 
intrigas con que se pretende alarmarlo. 
En un articulo del último número 
de Nuevo Mundo, dice Sinesio Del-
gado: 
Todos los vecinos de Madrid que sal-
gan a la calle habrán podido advertir 
que . . . no se pue'de andar. Hoyo que se 
hace, hoyo que se tapa de cualquier 
í manera; zanja que se abre, zanja que 
] deja señal por ios siglos de los siglos; 
| adoquín que se levanta, adoquín que 
I no se vuelve a colocar en su sitio. 
¡Y se queja el festivo escritor ma-
j dri leño! 
Qué venga aquí y verá que en esta 
I dichosa Habana hoyo que se hace hoyo 
| ' 'no se tapa de ninguna manera;" y 
j que lo mismo puede decirse de las zan-
| jas y de los adoquines. 
En lo que se parece esto a lo de a l l í 
es en que los liberales, causantes de 
esos hoyos, de esas zanjas y de esoá 
adoquines que se van de su sitio, no 
quieren dejar el poder así los aspen. 
Aquí, como allí, tan pronto como se 
anuncia que van a subir los conserva-
dores hay amenazas de revolución. 
La única diferencia consiste en qur 
POR CURROS ENRIQUEZ 
Enero 15 de 19.13. 
Sr. Nicolás Rivero. 
Estimado amigo y compañero: 
Le incluyo esa pequeña cuota para 
'el Mausoleo del poeta Curros Enríquez 
eon quien contendí mucho y fué mi 
amigo, rogándole acepté esta modesta 
contribución por mi revista "Cuba y 
Amér ica . " 
Siempre su affnio. 
RAIMUNDO CABRERA. 
SUSCRIPCION PUBLICA 
PARA CON SU PRODUCTO LEVANTAR 
EN GALICIA UN MONUMENTO FU-
NERARIO DONDE DESCANSEN LAS 
CENIZAS DEL INMORTAL POETA 
CURROS ENRIQUEZ. 
ORO 
Suma anterior 1.533,72 
Revista "'Cuba y Améri-
ca" 11,00 
de la ley y la completa edueaoion polí-
tica de su pueblo, si él hubiera espera-
do a que los liberales perdieran las 
©lecciones y hubiera exigido la deroga-
ción de una ley que estima contraria al 
espíritu de la Constitución. 
Desde que esa ley electoral fué pro-
mulgada; des'de que fusionados los re-
publicanos de Gómez y los liberales de 
Zayas fueron a la lucha comicial con 
ella; desde que constituyeron un Se-
nado sin representación de minoría y 
eligieron Presidente y Vicepresiden-
te sin intervención del partido adver-
sario; desde que el copo se realizó, y 
destinos, se esperaba con "simpatía ei 
tr iunfo do Menocal; que aquel gobier-
no había de recibir con agrado la no-
ticia de este triunfo, y tal vez solo 
así se de tendr ían dolorosas radicales 
resoluciones que habr ían de lastimar 
nuestra dignidad o de preoipitarnoa 
en suicidas determinaciones. Por-
ción importante del partido gober-
nante, poseída da esa convicción y 
persuadida de que sólo medianto 
nuevos procedimientos administrati-
vos, de orden, honradez, y economía, 
podr ía subsistir nuestra actual esta-
do, unióse al partido conservador. To-
luego durante los cuatro años del go- davía era posible que los liberales ga 
bienio de Gómez, cuyas responsabili- naran en franca l id , haciéndose za 
dades. rechaza Zayas y cuyos des- yistas los miguelistas de ayer y ensa-
aciertos condena el liberalismo, tiera- yendo rectificaciones saludables. Pe-
po ha tenido el hábil letrado para re- ro si perdían, su resignación era in-
Total. $1.544,72 
P L A T A 
Suma anterior. . . . . . 1.621,90 
1). Manuel de Arias. . . 1,00 
Total. $1.622,90 
clamar la reforma do una ley que a 
su juicio es incompatible con la Car-
ta Fundamental. 
Hubiera él hecho esto antes de la 
convocatoria ú l t ima ; hubiera puesto 
sobre el tapete la cuestión antes que 
las pasiones se agitaran y el país su-
friera la horrible tensión nerviosa a 
que ha estado sometido, y la. historia 
dir ía en todo tiempo: " 'E l doctor 
Herrera Sotolongo ha velado por la 
pureza del sufragio y la v i r t ud de la 
democracia, protestando de las injus-
ticias dé la Comisión Consultiva crea-
da por los americanos." 
dispensable; ninguno dé los dos gru-
pos tenía derecho a entorpecer la 
marcha pa t r ió t ica del vencedor: la 
salvación de la república era lo pr i -
mero. 
Y fueron a la contienda, sin preo-
cuparse de lo inconstitucional de la 
ley, resuelto cada uno a vencer ^on 
ella y gobernar. Corrió a lorrenws 
el oro. Derramóse a raudales sangre 
de cubanos. Muertos y heridos nu-
merosos ciudadanos; -sobre hogares 
antes tranquilos se cernieron el dolor 
y la miseria. 
Y todos los hombres de buena vo-
Hoy la crítica imparcial no podrá luntad deseábamos ansiosamente que 
decir'sino que el autor de .esta agita-; terminara ' la .contienda, .se aplacaran 
los ánimos, los agravios cesaran y 
fuera cual fuera el vencedor, n i ex-
tremara las precauciones, n i olvida-
ra un momento que de la paz moral 
eion que amenaza culminar en un de-
sastre sangriento, y tras él acaso la 
pérdida definitiva de nuestra sobera-
nía, no el bien de su patria n i la lo-
que beueíicios se propu 
país don Pedro Herrera Sotolongo con 
su recurso de inconstitucionalida 1, 
cuanto mejor preparado más peligroso. 
J i l i - r > , . • j 4l Comprendo -ciertas actitudes de los-fría el Rev parece que ha tomado } , , 1 - r ^ • • letrados ganosos de fama y prospen-
serio las amenazas de los liberales, 
mientras que aquí el Presidente. . . se 
ha ido a pescar. 
BATURRILLO 
No he podido llegar a comprender | gitimidad de las Instituciones ha pre-j depende la material y que sin esta la 
ué beneficios se propuso hacer a su tendido, sino el triunfo £ía outran-j estabilidad de nuestra nación sena 
gam 
dad. frente a problemas de or len jurí-
dico que cautivan la atención pública 
en detenninadcíi períodos do la v; la b -
cal y traen sobre quien.los acomete pc-
Por lo demás, los hoyos y las zanjas j puiaridad, mayor si ellos vencen de 
los adoquines que saltan aquí so:1 I los prejuicios y las prác t icas . re iua i í tó ; 
ce'/ de un partido; o con la ley in - j una quimera, 
constitucional o con su derogación, o j Y así hubiera sucedido si al.doctor 
en pugna con el art ículo 39 o median-. Herrera Sotolongo no se le ocurre qua 
te fallo del Supremo, de todos modos, | la ley que hubiera sido buena, de-ven-
con la continuación intransigente de I cer Zayas. y mediante la cual se na 
una situación que no puede anotar en! desgobernado y desacreditado horr i -
su haber sino' desórdenes, despilfa-j blemente al país, no es legít ima n i 
rros e inquietudes, penuria de las ren-; justa, y debe, no sólo ser derogada 
tas púolicáS y corrupción de las eos-, para lo sucesivo, sino con acción re-
tuinbres políticas. treactiva, añ ídan lo sus efectos, de-
j pero eso, mientras el herv-r de pásio-
Sabíase por cuantos han querido ¡ terminando la continuación del gene-
estudiar un poco nuestros asuntos de I ra l Gómez en el Gobierno hasta que 
mayores; que no le quepa duda a SinÍ- nes que surja ele la empeñarla contro-' orden internacional, que nuestro des- . el Congreso reforme esa ley, si los 
sio Delgado. versia no pueda ser tal. que ponga en 
— i«> ii <» ii mm •— peligro la paz públiea y comprometa 
Jugo puro de berro y vino generoso, las instituciones nacionales, 
son los componentes del licor de berro. { Comprendería la conducta del doc-
eficacísimo para catarros, pulmones y j tor Herrera, rectamente cívica, decidi-
bronquios. demente justiciera, ganosa del imperio 
crédito era grande en el mundo; que { americanos to consienten, y hasta qne 
el tutor nos ha humillado con repeti- ! se convoque a nuevas elecciones, y se 
das Xotas; que las amenazas no han 1 celebren naturalmente violando esa 
escaseado y los peligros han duplica-i misma Constitución que no permite al 
do cu los últ imos años ; sabíase que en ¡ Presidente serlo por cinco o seis años, 
el pueblo que es arbitro de nuestros 1 hasta que las Cámaras, hoy de mayo-
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r ía liberal, quisieran, con satisfacd'ón 
de los Senadores y Representantes 
que habían de cesar en A b r i l próxi-
m0El golpe ha sido de admirable efec-
to para la fama del letrado j pero sus 
consecuencias pueden ser desastro-
sas; tal vez causen una pertoirbación 
del orden gravís ima; tal vez traigan 
la úl t ima vergüenza nacionaiL Y 
pienso que no hay nada, n i in terés 
profesional, n i devoción partidaria, 
nada que amerite el riesgo que vamos 
a correr. 
En lo que a mí respecta, no creo en 
la anulación de las elecciones. Pro-
bablemente el Supremo no se conside-
re capacitado para declarar la incons-
titucionalidad de una ley que no ha 
emanado de los poderes legislativos 
nacionales, que esa es su misión. La 
ley electoral fué redactada estando 
atacado de parálisis el Congreso, sus-
pendido por orden del extranjero; y 
fué promulgada, no en nombre de la 
república de Cuba, en nombre y re-
presentación del gobierno americano, 
cuyas funciones protectoras ejercía 
en Cuba, el pro-cónsul Magoon. Y no 
sé que llegue a tanto el poder de 
nuestro Tribunal. 
Probablement-e si t ^ l sucediera, el 
tutor no permit i r ía la anulación de lo 
hecho, frente a posibles dolorosas 
contingencias. Tay vez si. lo permi-
tiera, no quedar ían muy contentos los 
que se resignaron en 1008 porque de 
los comicios resultó que eran los me-
nos, frente a migaelistas y zayistas, 
y ahora se sahen los más, con la 
unión de asbertistas y conservadores. 
Pero no yo, n i mi l m á s : muchos 
miles de hombres han ido adquiriendo 
día por día con las celebraciones áe 
la prensa liberal al recurso y con las 
seguridades de que serán anuladas 
las elecciones, un criterio tai, que si 
no prospera el asunto se considera-
r án engañados y vendidos por el Su-
premo y serán materia dispuesta para 
desórdenes que, por lo menos, sem-
•brarán la desconfianza, r e t r ae rán el 
capital y para l izarán las faenas de la 
zafra, preeisamente en un año en que 
la Naturaleza se muestra generosa 
con nosotros. 
Daño grande ha de recibir Ouba, de 
todos modos, con el recurso, aunque 
no prospere ante el Tribunal o no 
saaicionen la nulidad de su propia 
obra en Cuba los gobernantes de 
Washington. Si prospera, peor que 
peor; ya porque se sintieran muy he-
ridos los vencedores de Noviembre 
con esa arma de doblez que hace in-
constitucional para ellos lo que fué 
lícito para el contrario, ya porque se 
aprestaran nuevamente a la lucha. 
Un año mlás de gobierno de Gó-
mez; empeñadas contiendas en el 
Congreso, roturas del "quo rum" es-
cándalos y pasiones; meses de nueva 
agitación popular, más odios, más san-
gre, más muertes, más incendios, más 
l u t o . . . ¡ Ah, doctor Herrera Sotoion-
go; desgraciada inspiración la de UJS-
ted; inoportunidad inmensa la de us-
ted, pretendiendo para su patria ali-
go que sería causa de desolación y de 
irreparables desastres! Cuba mere-
cía cosa mejor. 
JOAQUIN N , A R A M B U R U 
GACETA INÍEHOML 
La espectación es grande; la pren-
sa de gran circulación calla en estos 
momentos, dando tregua a la tregua 
que los diplomáticos conceden en 
bien del estudio de un problema que 
ha de ser decisivo. 
¿Qué saldrá de la nota conjunta 
que los representantes de las nacio-
nes van a pasar al Gobierno de Tur-
quía? 
¿ Qué se d i rá en esa nota y cuáles 
resoluciones tomará el sul tán en vis-
ta de exigencias que el partido Unión 
y Progreso rechaza? 
La tormenta se cierne sobre Euro-
pa con amenazadores augurios; el 
conflicto tan temido se aproxima a la 
fecha determinada de antemano y de 
la prudencia de alguien depende el 
que se resuelva la turbonada en fres-
ca llovizna o que estalle en todo su 
furor, lanzando rayos que han de des-
t ru i r en instantes lo que labor conti-
nuada de muchos años pudo mostrar 
a las generaciones contemporáneas . 
A l decir alguien, hemos querido re-
ferirnos al Archiduque Francisco 'Fer-
nando, heredero de la Corona de 
Austria, impaciente por el criterio 
pacífico de su anciano t ío Francisco 
José. 
Este es el que ha evitado hasta hoy 
el rompimiento que se avecinaba; és-
te es el que ha conseguido imponer su 
autoridad a los espíri tus impacientes 
del partido mil i tar austríaco, deseoso 
de un rompimiento con Servia desde 
que los primeros batallones del rey 
Pedro se presentaron frente al vila-
yeto de Novi-iBazar. 
La chochera del Emperador—como 
dicen los periódicos que mil i tan en el 
partido bélico—ha sido en este caso 
de una enseñanza nada despreciable 
para los que todo lo fían al riesgo de 
una jomada. 
La movilización fué causa de insu-
rrecciones y motines; ios primeros 
éxitos de ios aliados provocaron ví-
tores y aclamaciones entre tcheques, 
croatas, válacos y demás pueblos que 
integran el imperio. Al-gunos de es-
tos actos determinaron encarcela-
mientos y hasta ejecuciones, que le-
jos de calmar los ánimos i r r i taron a 
la masa slavista contra el poder del 
soberano. Y si esto ocurrió sin dispa-
rar un t i ro ¿ qué hubiera sido si se de-
clara la guerra a Servia, que sería lo 
mismo que declararla a Rusia y a los 
otros tres Estados de los Balkanes? 
•El imperio austr íaco atraviesa una 
crisis económica tremenda, aumenta-
da por el costo enorme q-ue represen-
tan los cientos de millones que cuesta 
la movilización. 
Más de una vez se ha pensado en 
ordenar el l icénciamiento de los cua-
dros llamados a filas, sobre todo en 
aquellos días en que esta lucha sorda 
que se advierte en el seno del Gobier-
no austríaco entre guerreros y paci-
fistas, provocó la dimisión del Minis-
t ro de la Guerra. 
Pero, aparte del descrédito que es-
to significa, ¿es posible desmovilizar 
medio millón de hombres después de 
reconcentrarlos en la presunta fron-
tera enemiga y de incitarlos con ma-
nifiestos y arengas que los periódicos 
reproducen en cientos de ' miles de 
ejemplares? 
No; no es* tan fácil y Austria resul-
ta hoy, por arte de su vehemencia, 
prisionera de sí misma. Guando se 
moviliza un ejército, se le prepara pa-
ra la guerra y se cargan ios fusiles; 
éstos suelen dispararse solos, bien 
contra el enemigo, bien contra aque-
llos que lo engañaron al despertar en 
el soldado el sentimiento bélico. 
Esta es la situación del imperio 
aus t ro-húngaro—nada d iáfana por 
cierto—en el momento en que se l i t i -
ga el problema europeo más impor-
tante en estos úl t imos años. • 
E l Archiduque Fernando, sin em-
bargo, quiere desconoer los peligros 
de la situación y no cesa en su labor 
contra los buenos propósitos de su 
muy amado tío. 
Y no cesa, porque son ya varias las 
disputas más o menos acaloradas ha-
bidas entre él y el anciano Empera-
dor por consecuencia de esta oposi-
ción en los respectivos criterios. 
Algún día será soberano el hoy vio-
lento archiduque y ocasiones sobra-
das ha de tener en las cuales p o d r á 
convencerse del error en que están 
los que resuelven todos los problemas 
por medio de la fuerza. 
G. R. 
No me mire usted 
con mala intención 
Míreme usted con esa mirada dul-
ce y expresiva, que se observa en 
los lindos y artíst icos retratos que la 
afamada casa de los señores Colomi-
nas y Compañía, de San Rafael 32, 
vienen haciendo. 
Ese modo de mirar es el que llega 
al alma y predispone en favor de la 
persona, así como la suave expresión 
del rostro, que parece que sonríe con 
todo el que lo ve. 
Y es esto, para nosotros, lo que 
constituye uno de los mayores encan-
tos de esos retratos, que hacen en 
San Rafael 32, desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
CAMARA DE G O I E Ü G I O 
Bajo la presidencia de don Narciso 
Gelats y con asistencia de 84 asociado!» 
presentes y representados, tuvo efec-
to anoche en el local de la Sociedad, 
•la Asamblea General reglamentaria 
para dar cuenta de los trabajos reali-
zados por la Junta Directiva en el año 
anterior. 
Dispuesta la lectura de la convoca-
toria y de los artículos del Regla-
mento que tratan sobre juntas gene-
rales, se leyó también el acta :de la 
Asamblea General de 19 de Enero del 
año pasado, que fué aprobada por 
unanimidad. 
E l señor Presidente ordenó que se 
diese lectura a la Memoria de los tra-
bajos efectuados por la Directiva en 
el período precedente, acordándose, 
a propuesta del señor la Vi l la , que se 
omitiese dicha lectura, por hallarse 
enterados todos los concurrentes del 
contenido de la misma. Hecha la pro-
posición por el señor Presidente a la 
Asamblea, ésta acordó unánimemente 
lo propuesto por el señor la Vi l la , 
aprobándose el estado de cuentas de 
la Corporación que se acompaña a di-
cha Memoria, el cual arroja en 31 de 
Diciembre próximo pasado, una exis-
tencia de $7,126-08 oro español y $870 
40 centavos en billetes del Banco Es-
pañol. 
Expuso la presidencia sus deseos de 
que alguno de los presentes hiciese 
alguna moción en bien de los intere-
ses de la Comunidad. La Asamblea, 
guardó silencio. 
E l señor Presidente declaró en re-
ceso la junta para que los señores 
concurrentes se pusiesen de acuerdo 
en la elección de los nuevos miembros 
de la Directiva que han de sustituir 
en el año actual a los salientes, ha-
biéndose propuesto por uno de los 
concurrentes, que se proclamase la 
Candidatura que en aquel momento 
depositó en manos de la Presidencia. 
E l señor Gelats preguntó a la Asam-
blea si estaba de acuerdo con la ante-
rior proposición y aprobada por una-
nimidad se leyó la siguiente Candida-
tura : 
Para la Mesa: Primer Vicepresiden-
te : D . Sabas E. de A l v a r é ; tercer V i -
cepresidente : D. Narciso Maciá y Do-
menec'h. 
Para la Sección de Comercio: don 
Carlos Arnoldson, D. Julio de la To-
rre, D. Gaspar Vizoso y D. Joaqu ín 
Barceló. 
Para la Seccióh de Industr ia : don 
Avelino Pérez, D . Alfredo lucera, don 
Ramón Rodríguez y D. Juan A. Vi la . 
Para la Sección de Navegac ión : 
D . WiHiam Harry Smith. D. Marcelo 
Lemat, D. Juan Santamaría , D. Epi-
fanio Ortiz de Zarate y D. Ramón Gó-
mez. 
Proclamada por el señor Presidente 
la anterior candidatura y habiéndose 
dirigido nuevamente a la Asamblea, 
por si alguno de los señores concu-
rrentes tenía algo que decir, el doc-
tor González Curquejo pidió a , la 
Asamblea y fué aprobado, que se d i r i -
giera atenta carta a los Directores de 
los periódicos de esta capital, dándo-
les gracias por su cooperación desin-
teresada publicando todo lo que se re-
laciona con la Corporación y rogán-
doles a l propio tiempo que se sirvan 
dar publicidad en las columnas de sus 
diarios al preámbulo de la . Memoria 
que al efecto se les remit i rá . 
E l señor La Vi l l a pidió a la Asam-
blea que se hiciesen algunas gestiones 
relacionadas con un Congreso Adua-
nero que se realizará p róx imamente 
en Francia, acordándose tomarlas en 
consideración. 
La Asamblea terminó a las diez. 
Parejita de viaje 
Los que se casaron el otro día se han 
ido de viaje llevando consigo los mag-
níficos neceseres para viajes de boda 
que vende " E l Louvre y Lazo de 
Oro," Manzana de Gómez, frente al 
Parque, teléfono A 6485. 
P I N A R D E L R Í O 
DE GUANAJAY 
Enero 15. 
E l Ayuntamiento lia modificado su 
acuerdo respecto del sueldo y número de 
empleados que han de formar el nuevo 
censo de población. Serán és tos : 
Un Inspector con sesenta pesos al mes. 
Tres enumeradores para la población 
rural, a cincuenta pesos. 
Y cuatro para el radio urbano, a cuaren-
ta pesos. 
Los enumeradores del campo es tarán 
distribuidos: uno, para los barrios "San-
ta Ana" y "San José," uno, para los de 
"Cabriales" y "Obacón" y el otro, para el 
del "Jobo." Los de la Vi l l a : dos para el 
barrio Norte y dos para el del Sur. 
También ha acordado la Corporación 
Municipal bacer uso del cuatro por ciento, 
sin gravar, del tipo de la tr ibutación ur-
bana, a fin de formar el presupuesto ex-
traordinario en que han de consignarse 
dichos gastos del censo de población. 
A propósito de tr ibutación urbana. 
Porque creemos lo merece, incluimos en 
la presente correspondencia un suelto, que 
transcribimos del periódico local "La Pro-
testa." Dice as í : 
"A la Corporación Municipal, especialí-
simamente a su joven y digno Presidente, 
nuestro amigo Miguel A. Heras, llamamos 
la atención sobre lo siguiente, de sumo 
interés, a nuestro juicio, para el "tér-
mino guanajayense." 
Ignoramos la fecha en que se nume-
raron las casas de la población, pero su-
ponemos data la misma desde hace varios 
años. Aum/ae desde entonces, las edifica-
ciones de nueva planta no han sido tan-
tas que hayan hecho adelantar, grande-
mente, nuestro ornato; es i0 
algo se ha edificado y que ést^rto, q. 
mente, amerita una numeración '^ici. 
y exacta que, de llevarse a cab0r^eH 
variar por completo, en algunas 0' 
existente. 
Debiendo comenzarse la fo 
nuevo araillaramiento en Julio u 
¿no sería beneficioso para el ' \I>r<% 
que el mismo se hiciese confoní, cíIilo 
numeración "exacta y ordenada"'9 a % 
fincas enclavadas en el perímof ^ li-
no de la villa?" ietro ^ 
Sometemos el asunto a la cona'fl 
del Cabildo; estudíelo detenida^0'^ 
resuélvalo pronto. j 
Creemos que el caso lo merece" 
La sociedad "Centro Progresista" 
ta villa, celebrará el próximo ^ [ 1 , ̂  $ 
Febrero, un gran baile de disfraz ^ 
inicio del reinado del travieso M^L ^ 
amenizará una orquesta francesa ^ 
tada en esa capital. ' Contra, 
La Colonia Española celebrará ta 
en sus espléndidos salones, con un 
da teatral, el segundo aniversario Vela' 
inauguración. Se ha desistido nno 8,1 
baile. ' vues> iel 
Se verificará esta fiesta el n^vt 
del actual. 1™X^ % 
Nuestro amigo José Tomás Cantos 
sorero del Ayuntamiento de Cabaña 
escribe pidiéndonos rectifiquemos fá ^ 
ticia publicada en el periódico "EI \RNO' 
do," correspondiente al 9 del actual 
haberse él "alzado," como tal Teso ^ 
con los fondos de aquel Municipio ^ 
Complacemos, con gusto, al ainig0 
ya reputación de honradez no emta.fi ^ 
seguramente, en lo más mínimo, la "if5, 
ra" noticia. ' ^ 
NOEp. 
S A N T A C L A R A 
DE ENCRUCIJADA 
Enero 14. 
El día 20 del próximo pasado Diclembrí' 
hizo las pruebas en su casa de caWera 
el central "Carmita," de Vega Alta, pronkl 
dad de los Herederos del señor ViceJ. 
Pérez Llamedo. 
Por causas imprevistas e insuficiencii 
de trabajadores de campo, este centra 
se ha visto precisado a venir sostenieafo 
una tarea de 30 a 35 mil arrobas en lo-
dos cuartos diarios de trabajo, obtenien' 
do un 8 y medio por ciento de rendimlei 
to y 16 sacarroza en guarapo; extracció! 
fle molino un 70 por ciento. Ha elabora^ 
en 17 días, 2,700 sacos y su zafra la reí 
dirá con 20 a 22 mi l sacos. 
Su Joven Administrador propietario, 
don Oscar Pérez, afable y muy cortés, w 
nocida la misión que me llevaba a sufli, 
ca, que era la de adquirir datos para tras, 
-mitirlos al DIARIO DE LA MARINA, BM 
hizo variadas explicaciones y al objeto 
me presentó al inteligente y agradaih 
Director Químico, don Ramón A. Bueao, 
a quien debo las notas indicadas. 
Se advierte en esta finca, como en KJ. 
das las de la línea, la escasez de gents 
honrada que trabaje en los campos; todas 
ellas están muy bien dispuestas y prep. 
radas para una gran tarea diarla, pero 
faltan los brazos que ayuden. 
En la actualidad, período riguroso de la 
zafra, vemos que mientras en los campos 
faltan, sobran en todos los cafés, tabernas 
y cantinas, los hombres fornidos y saluda-
bles que con el beneplácito de las auto 
ridades se pasan los días jugando y be-
biendo y muchísimos de ellos con flejes 
enormes de billetes de la Lotería Nítóo-
nal, contraste grande y consecuencias » 
rribles las que esto acarrea. 
Los precios para los macheteros fjijc; 
túan entre 6 y medio y 7 y medio rei& j 
La E s t r e l l a d e C o l ó n 
es la casa que vende m á s barato los MUEBLES 
f ab r i cados con e l mefor esmero y solidez. 
Oran variedad en mimbres, dormitorios, ¡ue 
gos de comedor en caoba y nogal . 
G a l i a n o 5 7 , e s q . a V i r t u d e s 
C 233 alt. 
ELIXIR Y POLVOS 
DENTIFRICOS DEL W E B E R 
L o s mejores p a r a l a c o n s e r v a c i ó n de l a b o c a y los dientes. 
S e vende en D r o g u e r í a s y P e r f u m e r í a s a l por m a y o r 
C A R L O S I E R R E N . C R I S T O 3 0 T E L E F O N O A 4271 
8-11 PAGNE 
S i v a V d . a l C o l e g i o de B e l é n 
p desea ver o comprar algún objeto reli-
gioso bien para usted o para hacer algün 
regalo, Uéguese a la l i b r e r í a de BelCn, que 
está enfrente, y allí verá usted las últimas 
novedades en; 
Devocionarios de gran Fantas ía y Co-
rrientes. Ro-sarios de todas clases, de pla-
ta y metal. Estampería fina -y corriente. 
Detentes, Novenas, Papel fantaaía de lo 
más chic para Señoras y Señoritas. Gran 
purtido de Juguetería. Estatuitas de todos 
tos Santos y Nacimielitos en todos los ta-
Biaños. 
Librería. "Nuestra Sefiora de Belfta," 
^ Gompostela 141, Teléfono A-1«3S 
IMPRENTA ESPECIAL PARA 
REVISTAS ILUSTRADAS POR SU 
SUENA IMPRESION ASI COMO POR 
SUS PRECIOS ECONOMICOS 
C 83 alt. 10-5 
GONZALO G. PUMAUGA 
A B O G A D O 
HOEAS DJ2 CONSULTA: D £ 1 & i 
Estudio: Prado núm. 123, pruioi 
pal, derecha. Teléfono A 1221. Apar, 
tado 990. D. i* 
(Se Tifie con Tin turas Malas? 
Se le C a e r á el Pelo. 
Use T i n t u r a " V E G E T A L I N A " 
ABASE DE QUINA 
u e 1 o É o r I i f'i, < .\ . 
394 261 9 E. 
1 L GAITERO 
E L G A I T E R O 
U n i c a p r e m i a d a e n l a E x -
p o s i c i ó n de Ckicag'o :: :: 
Bole rewarded in Chicago exhibitioa 
PIDASE EN TODAS PARTES 
R E P R E S E N T A N T E S 
L A R D E R A S , C A L L E Y Ca., Oficios 14 
155 E.-l 
QUE M U l í \ 
I ñ A ñ 
M n u E L O T o m n a w f 
P L f t C f R . POR. 5 E R T A f f 
P0LCF COnO A Z U C A R . 
FRflKOÍ PE 10/20^ 
C 232 alt. 3-lá 
J . F . B E R N D E S Y C a . 
A P A R T A M E N T O WAQÜ1WARIA 
Cuba 64. Apartado 349. K ABAN A. 
Motores de Petróleo Crudo D I E S E L legítimos 
M a t » c € i M . A . N . 
1 8 H A S T A 4 ,000 C A B A L L O S f f C C n V O S . 
' Motores cte ga^oUna y de aí-
cohol, americanos y alemanes. 
Calderas y dof^sys para la irri-
gación del tabaco, Bombas 
"Gould", Triplox, Pyramid y de 
pozo profundo, Bombas centrí-
fugas alemanas de alto rendí miento, Motores eléctricos, dinamos, transformadores, 
acumuladores. Bombas automáticas alemanas para el servicio doméstico. Las más 
sencillas y más efiotentes. Demostraeión práctica en Cuba 64. 
P l a n t a s E l é c t r i c a s C o m p l e t a s 
PIDANSE PRESUPUESTOS 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujía en general; SIfiles, enfermeda-
des del aparato génito urinario. Sol 56, 
altos. Consultas: de 1 a 3, teléfono A-3370, 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
PURAMENTE: VEGKTAX 
DEL D R . R. D. L O R I E 
El remlo rafis r&piao y seguro en xa cu-
ración de la gonorrea, blenorragia, ñores 
blancas y de toda ciase de flujos por an-
tiguos quo sean. S«t garantiza no causa 
estrechez. Cura positivamente. 
De renta en todas laa farmacias. 
150 E.-1 
D R . PERDOMO 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo. Hídrocete, Sífilis tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-5443. De 
12 a 3, Jesús María número 33. 
104 B . - l 
C a t e d r á t i c o de la Universidad 
NEPTUNO 103 DE 12 a 2, todos 
los días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a 
las 7 de la mañana . 
102 E.-1 
^ 36 alt. 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
Teléfono A-2322. Habana S8. 
Consultas de 10 a U y de 2 a 4. antiguo. 
4ftí 26̂ 11 BJ-
A LA COLOÑIA MEXICANA 
CHILES de varias clases y rellenos en escabeche, metates y metlapl-
les. La casa mejor surtida en v í v e r e s finos. Frutas frescas importadas 
y ostiones frescos americanos. E n latería francesa un exquisito surtido, co-
mo ancas de rana, lenguas trufadas, crema de camarones y de anchoas 
pato de fote graseto, jamón, etc., Macarelas al Jerez, Besugos al limón, la 
famosa pera de Ja rd ín , Arrope aragonés en latas de dos kilos, etc. 
EL PROGRESO DEL PAIS.-Bustillo y Sobrlno.-Oaliano número 78 
A S G A especial en R A N C H O S para F A M I L I A S 
J 
1*4 O 22 alt 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
D E S I N F E C T A L A B O G A Y D A A L I E N -
T O D E FLORES 
E L P R E D I L E C T O D E 
L A S DAMAS» 
DEL DR-
SE P R E P A R A Y V E N D E 
C 185 
D I A E I O D E L A MARDÍA—Bdi<á&» de la tarde.—Enero 17 de 1913. 
0(, explica aulén pase necesidades 
yJienáo con esos precioB sacar un buen 
jornal. D MARTIN PEREZ, 
Corresponsal. 
O R Í E U T E 
DE SAN LUIS 
Elier0 «inns de San Luis me ruegan que 
L0S S e t o del DIARIO D E L A MARI-
Píí Same a atención del Jefe de Obras 
/NA llame 0riente( sobre el estado de-
públicas u ge encuentra el acueduc-
^'redentemente construido en esta loca-
lldÍd' ,H=ta de la poca atención que se le 
3n L l S d c a estas obras de vi ta l inte-
h í tenemos boy día el pueblo necesitado 
^ 'Q£ma a pesar de baberse gastado en 
f6 i n s t r u c c i ó n del acueducto unos cuan-
la nriles de pesos inút i lmente; pues co-
t0* wemos podido observar, en nada bene-
? la a la* necesidades públicas, dada &u 
l i c i ó n de inservible, 
rnn tal motivo, se bace preciso que el 
Joartamento Provincial de Obras Públi-
«dedique preferente interés en el suml-
S r o de agua al pueblo, ya que, basta 
1 fecba, nada se ba beobo que merezca 
2 aplauso de la opinión 
De todos es barto sabido, que si medi-
jJ¿ terminantes no se ponen en práct ica 
ese Departamento, dentro de poco, los 
¡¡abitantes de esta progresista localidad 
tendrán que acudir a los cbarcos estan-
cados y manantiales infectos en busca del 
tan preciado líquido. 
Nos prestará, atención el señor Jefe de 
Obras Públicas de Oriente? 
g l día 24 del próximo pasado mes, dle-
B Comienzo a la molienda los centrales 
«TJnión" y 'Santa Ana," enclavados en 
Mte término. 
También dió principio a las labores azu-
freras el central "Hati l lo," ubicado en el 
término de Palma Soriano. 
Pada la actividad que reflejan en sus 
urimeros Inicios, no es de dudar que la 
zafra- sea bastante satisfactoria para los 
bacendauos y colonos que a dlcbos cen-
trales pertenecen. 
E L CORRESPONSAL. 
DE SANTIAGO DE CUBA 
finero 14 
Ayer por la tarde celebró una impor-
tante sesión el Centro de la Propiedad Ur-
bana, con objeto de tratar sobre el nuevo 
reglamento de acueductos, implatado para 
esta ciudad. Pinar del Río y Trinidad, por 
el señor Presidente de la República. 
La reunión fué muy interesante y se 
examinó detenidamente el referido regla-
mento, por el cual se aumentan las cuo-
tas contributivas. 
El Centro de la Propiedad Urbana acor-
dó invitar a los señores comerciantes e 
industriales de esta ciudad, que integran 
la Cámara de Comercio, Centro de Deta-
llistas y Unión de Detallistas, para cele-
brar una asamblea magna y tratar de la 
derogación del reglamento de referen-
cia. 
Ayer, precipitadamente, salió de este 
puerto el guardacostas "Yara," y entró, 
para quedarse aquí, el "Oriente," y boy 
pe espera que llegue otro guardacostas, 
que no se sabe si será el ::Hatuey" o "20 
de Mayo." 
Con motivo de estos movimientos han 
circulado algunos rumorea en la pobla-
ción, de los cuales se ba hecbo eso "E l 
Cubano Libre." 
Se dice que de Mobila salió, bace pocos 
días, una goleta, que se supone sea la 
"Pendleton," cargada de pólvora, dinami-
ta y fulminantes, y se supone fué despa-
obada para Cabo Haitiano, con autoriza-
ción del consulado de Hai t í en Mobila, 
el cual extendió permiso e&pecial; pero 
hay quien dice que se tienen noticias de 
iiue una expedición filibustera va a bordo 
la goleta aludida, con su cargamento 
íe explosivos; y por si en el despacbo 
ee hubiese engañado al cónsul de Haití , 
en Mobila, se ban adoptado aquí las medi-
das oportunas para evitar que la citada 
goleta pudiera penetrar furtivamente en 
*8uas cubanas y descargar su peligroso 
cargamento. 
En vista de estos rumores un repór te r 
flel referido colego se ha entrevistado con 
0 señor Masferrer, administrador de la 
Aduana, el cual ba diebo que la salida de 
los guardacostas era para realizar los re-
corridos de costumbre; y que si bien se 
«-pera hoy al "Hatuey" o al "20 de Ma-
yo,' es para lle-var a un inspector de la 
Secretaría de Hacienda a recorrer varios 
Puertos, y después abrir el subpuerto de 
Manatí, donde se está fomentando un im-
portante central azucarero, cuya empresa 
Propietaria costeará los gastos del perso-
nal aduanero de aquel subpuerto. 
Ayer, con gran entusiasmo, quedó de-
^gD^a" Por elección, la primera directi-
a de la "Asociación de Arquitectos y 
Maestros de Obras" de esta capital. 
•rorman dieba directiva las personas si-
guientes: 
r A ^ Í ^ ^ 6 ' Francisco I I I Artigas; Teso-
ro TU stián Ravelo; Secretario, A n u -
r a J t ' Vocales. Lorenzo Suárez y Ge-
rardo Vega. 
r n ? ? ? 6 1 1 6 6 6 la nueva asociación al mis-
mos ^ P 0 que la ^ e n s a de los legíti-
o r r , V í l e s e s Profesionales, velar por el 
0rnato Público en Santiago. 
^ ^ X. 
Por u n peso 
6 retratos imperiales 3je ó 6 postales, 
•uamos pruebas como garant ía . Espe-
^aiidad en retratos al platino. Coló, 
aunas y Compañía, San Eafael 32. 
Amphaeiones hasta de tamaño na-
^ I M JUSTIf ICADA 
ÍBnuamÍg0 nuestro se nos queja del 
cuito pasatiempo a que se dedican al-
KUDOS campesinos, consistente en arro-
tnn.'Ple1dras y otras materias a los au-
tel^r transitan P0^ las carre-
En distintas ocasiones le han arro-
b o piedras en la calzada'de Bacura-
ao Casi a la entrada de este 
f L w V V 1 cainino de La Salud, y 
h f ^ T ^ hace tres 0 cuatro * 
mera ^ de Vent0 en una jde las P^-
T * * * curvas viniendo hacia la Haba-
ai a u T ? .1de aquellos le a o j a r o n 
^ i d o haber ocasionado serias des-
«̂ Talel?da 611 ia c a^a l<*au f -
nido' c n J Z ^ s á m e n t e hubiera te-
máquina abaildonar el manejo de la 
d a d e s 0 h ^ r í a medi0 de ^ las a^tori-aes hlc comprender a thl 
que Cuba no . . e l Africa? 
Vea eso la Guardia BuraL 
La Confederación 
de ¡as Colonias Españolas 
Hemos recibido un ejemplar de la 
interesante Memoria presentada por 
el Comité Ejecutivo de la Confedera-
ción de las Colonias Españolas de la 
República de Cuba a la consideración 
de la Cuarta Asamblea recientemente 
celebrada en esta capi ta l 
La Memoria constituye una rela-
ción sucinta de los trabajos realiza-
dos por el Casino Español de la Ha-
bana, en su carácter de Comité Ejecu-
tivo 'de la Confederación. 
En ella pueden apreciarse los es-
fuerzos del Comité Ejecutivo por 
atraer ia la Confederación a las colec-
tividades españolas que aun no se han 
dado cuenta de los beneficios y de la 
necesidad de la unión de la Colonia. 
Be catorce asociaciones confederadas 
ha subido el número a veinte y siete, 
dato halagüeño, pero no todo lo que 
debiera, ya que asciende a setenta el 
número de sociedades españolas exis-
tentes en Cuba. 
También se da cuenta en la Memo 
ria de los esfuerzos hechos por el Co-
mité cerca de los Centros Regionales, 
para evitar la creación de Delegacio-
nes con sanatorios en los sitios donde 
existan esos servicios a cargo de las 
Colonias. 
A l f inal se insertan los acuerdos 
tomados en la Cuarta Asamblea de la 
Confederación, que ya conocen nues-
tros lectores por haberlos publicadíi 
en su oportunidad. 
Firman la Memoria el Presidente 
del Casino, Ldo. Secundino Baños, y 
nuestro muy querido amigo y compa-
ñero de redacción el señor Armada 
Teijeiro. 
P O R L A S O F I C I N A S 
"SORETA-EIA D S GOBEFUACIOIÍ 
Tesorero alzado 
La Secretar ía de Gobernación ha 
recibido un telegrama, que dice as í : 
' 'San José de las Lajas, Enero 17 
de 1913.—Desde mañana día ayer no 
concurre oficina Tesorero -recauda-
dor este Municipio n i se encuentra 
localidad. He ordenado inicio expe-
diente administrativo con auxilio 
juzgado municipal sin perjuicio pa-
sar tanto culpa si resulta hecho de-
lictuoso.—Delgado, Alcalde Munici-
p a l . " 
Acuerdos 
E l Ayuntamiento de Güines, en se-
sión reciente, acordó componer el 
puente " S a l t o / ' en el camino de di-
cha v i l l a a Río Seco, y crear la plaza 
de dentista municipal. 
Recurso desestimado 
Ha sido desestimado el recurso es-
tablecido por don Juan Francisco 
Sánchez, contra acuerdo del Ayunta 
miento de San Antonio de los Baños, 
por el cual fué suprimida la plaza de 
Secretario jefe de despacho de la A l -
caldía que desempeñaba el recu-
rrente. 
Visitas 
Para hablarle de diferentes asun-
tos, separadamente visitaron hoy al 
Secretario de Gobernación, el gene-
ral inspector de las Fuerzas Armadas 
señor Rojas, el representante señor 
Guzmán y el Director General de Ma-
zorra, don Agust ín Cruz. 
L a ley de inquilinato 
La Secretar ía de Gobernación, con-
testando escrito de la de Estado, en 
la cual el señor Ministro de Cuba en 
Madr id aconseja la conveniencia de 
que el Gobierno cubano conceda re 
eiprocidad para los Representantes 
de España en esta Isla, caso de votar-
se la ley de inquilinato, le dice: Que 
uada podrá hacer el Gobierno en ta l 
sentido, toda vez que actualmente no 
existe aquí tributo semejante, y caso 
de establecerse, serán los Ayunta-
mientos quienes dentro de la autono-
mía que les concede la ley por que se 
rigen, los llamados a conceder esa 
gracia. 
Todo tranquilo 
A la entrevista celebrada hoy con 
el Secretario de Gobernación, por el 
General Inspector de las Fuerzas A r -
madas, señor Rojas, concurrió tam-
bién el Jefe de la Guardia Rural, co-
ronel Avalos. 
A l terminar aquélla, el últ imo de 
los señores citados manifestó a los 
repór ters que en la reunión a que nos 
referimos se había tratado de dife-
rentes asuntos relacionados con la 
marcha interior de las fuerzas arma-
das; que la República estaba tran-
quila completamente, y que sólo en la 
Habana es donde se habla de revolu-
ción, ocurriendo todo lo contrario en 
el campo, donde la gente no habla 
más que de caña y de tabaco. 
Refiriéndose a revolución, el co-
ronel terminó diciendo que nunca se 
había sentido tan optimista como 
ahora. 
S E C R E T A R I A . D E E S T A B O 
Pidiendo una audiencia 
E l Encargado de Negocios de Vene-
zuela, señor Garmendía, ha solicitado 
una audiencia del señor Presidente de 
la República. 
Presentación de credenciales 
E l nuevo Encargado de Negocios de 
Santo Domingo, señor Gustavo A. 
Díaz, visitó esta mañana al Subsecre-
tario de Eotado, señor Patterson. 
E l lunes, a las diez y media de la 
mañana, presentará sus cartas de ga-
binete al Secretario, Sr. Sanguüy. 
SE^RÜTARIA D E E A C I E N B A 
Huelga, de marineros 
E l Administrador de la Aduana de 
los Indios (Isla de Pinos) ha pasado 
un telegrama al Secretario de Hacien-
da par t ic ipándole que los tripulantes 
del vapor mglés "Reonald" se habían 
declarado en huelga y que soluciona-
da ésta un grupo de aquellos no ha 
querido volver a bordo temeroso de 
ser castigado por el Capitán, habién-
dose presentado al Administrador so-
licitando protección. 
La Secretar ía de Hacienda ha tras-
ladado el telegrama al Cónsul de S. M. 
Bri tánica. 
Por no Uemr guías 
Las goletas "Amparo del Sur" y 
' 'Reforma,' la chalana " L a Josefa" 
y la lancha " M a r í a Gal icia" fueron 
detenidas en Ba tabanó por el cañone-
ro "Matanzas" por llevar a bordo 
leña y carbón sin las correspondientes 
guías forestales. 
Interinidad 
Se ha dispuesto que el señor Juan 
Ansley se encargue interinamente de 
la Dirección General de la Lotería, du-
rante la licencia de cinco días conce-
dida al señor Alberto González. 
GOBIERNO P R O V I N C I A L 
Otro Tesorero 
Participa a l Gobernador Provin-
cial el Alcalde de San José de las 
Lajas haber iniciado expediente ad-
ministrativo contra el Tesorero do 
aquel Municipio. 
También participa que si del expe-
diente resultara a lgún cargo grave 
contra el expresado Tesorero, dará 
cuenta inmediata a los tribunales de 
justicia. 
E l Tesorero no asiste desde ayer 




Han presentado las renuncias de 
los cargos que desempeñaban en el 
Municipio los señores Borrero y Do-
mínguez. 
E l pago a la policía 
Interrogado el Alcalde por los "re-
p ó r t e r s " respecto a las manifestacio-
nes que " E l M u n d o " supone hechas 
ayer por el señor Ferrara en la Se-
cretar ía de Gobernación de que el 
señor Preyre se proponía pagar a 
la policía, nos dijo, que era cierto, 
que pagar ía , pero cuando le remitie-
ran las nóminas y demás jus t i f i -
cantes. 
Veto 
E l Alcalde ha vetado el acuerdo 
de apertura de la calle de Fábr ica 
hasta Figuras. 
E l doctor Zayas 
Esta m a ñ a n a estuvo en el Ayunta-
miento el doctor Alfredo Zayas, con 
objeto de t ratar con el Alcalde sobre 
la situación de los empleados libera-
les del Municipio habanero. 
Por estar el general Freyre en Con-
sejo no pudo verlo, quedando citado 
para esta tarde. 
Vocales: Ramón Campello, José F. 
Gómez, Basilio Rjyé , Ramón Isaoh, 
Santos Solís, Benito Vázquez, Ramón 
Duyos, Fernando Otero, Pedro Icar-
di, Alfredo I . Amoedo, Rafael Gar-
cía, Jaime Santallucia, José Cama-
cho, José Cuesta, Lorenzo Novo, Víc-
tor M . de la Fuente y Eugenio Cor-
dero. 
En dicha jun ta de elecciones co-
rrespondió renovar la mitad de la D i -
rectiva, cubriéndose además algunos 
cargos que se encontraban vacantes. 
Felicitamos a los socios electos y 
les deseamos mucho éxito en sus ges-
tiones. 
Los Montañeses 
La Comisión organizadora del al-
muerzohomenaje que en los jardines 
de " L a Bien Aparecida" ofrecerán 
los montañeses al Diputado Provin-
cial de Santander don Avelino Zorri-
lla, y en nombre de la misma don N i -
canor López, ha tenido la atención de 
invitarnos a la indicada fiesta que se 
celebrará el próximo domingo 19. 
Gracias por la atención. Asistire-
mos. 
Liceo de Ranchuelo 
He aquí la Directiva que t endrá a 
su cargo la adminis t ración de los in-
tereses de este Centro durante el pe-
ríodo social de 1913: 
Presidente: D . Pedro M . Fabregot. 
Vicepresidente: D. Jesús López 
Guerrero. 
Secretario: D . Andrés Casañas Ló-
pez. 
Vicesecretario: D . José J. Soto-
longo. 
Tesorero: D . Eleuterio Burgos. 
Vocales: Dr . Federico Escobar, don 
Diego Trinidad, D . Gabriel Pedroso, 
D . Pablo González, D . Delfín Venero 
y D. Felipe Yanes. 
Prosperidades le deseamos al Liceo 
de Ranchuelo. 
E n la eníevineilad y en la prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
£una como la de L A T R O P I C A L . 
O S L i s 
ASUNT0SVAR10S 
Liga del Aire Puro 
La primera sesión anual de esta 
Liga se celebrará mañana , sába-
do, a las 4 y 30 p. m., en los salo-
nes del Dispensario, Apodaca entre 
Egido y Zulueta, para ocuparse en los 
asuntos siguientes: 
Toma de posesión.—Trabajos rea-
lizados. — Proyecto de Estatutos.— 
Programa de trabajos.—Admisión de 
vocales.—Asuntos generales. 
Sobre el cierre 
E l Ayuntamiento de Guanajay ha 
tomado el acuerdo de permitir a los 
establecimientos de víveres que los 
domingos y demás días festivos, du-
rante el período de zafra, permanez-
can abiertos hasta las tres de la tarde. 
Renuncia y nombramiento 
Por haber renunciado el señor Ro-
sendo D u r á n el puesto de jefe de po-
licía de Cruces, ha sido nombrado 
para cubrir esa vacante el señor Jo-
sé Caso. 
Nitevo Cónsul 
E l señor Abel Henríquez, ha sido 
nombrado Cónsul de la República de 
Santo Domingo en Santiago de Cuba. 
Feria^Exposición 
En la segunda quincena del pró-
ximo Febrero se efectuará en Cama-
güey el segundo ensayo de su Feria-
Exposición. 
La "Sociedad de Hort icul tura Cu-
bana" es la que lleva la iniciativa 
económica y de organización en la 
Feria de este año, contando con sus 
modestísimos recursos y con el valio-
so auxilio que le presten espontánea-
mente algunos particulares. 
E n la sociedad "Las Cañas" 
En la junta general de elecciones 
que se celebró el día 9, han sido elec-
tos para formar la nueva Directiva 
los señores siguientes i 
Presidente: José Vi l lar . 
Vicesecretario: Gonzalo Gumá. 
Tesorero: Rosendo Huergo, 
Vicetesorero: José Sueiras. 
L 
E S T A D O S 
H O Y 
L A T R A G E D I A DE AYER.—DE-
TALLES. 
Como era muy avanzada la hora, 
pudimos infornar detalladamente en 
la edición de la mañana a nuestros 
lectores de la r iña surgida ayer en-
tre dos individuos, que resultó luego 
un duelo a muerte en el que los con-
tendientes quedaron en el terreno. 
En Compostela 113, posee un taller 
de zapater ía un sujeto nombrado Jo-
sé Sánchez. En el taller trabajaban 
como operarios Silverio González y 
Constantino Tojo y como auxiliar de 
este últ imo un individuo nombrado 
Ensebio, cuyas demás generales se 
ignoran. 
Silverio y Ensebio habían hecho un 
trabajo en sociedad, y al pagarle a 
Ensebio parece que Silverio le dió 
menos cantidad de la que se merecía, 
por cuyo motivo el auxiliar se mar-
chó de la casa. 
Entonces Tojo requirió a Silverio 
por la acción cometida, diciéndole 
que otro pardo igual a él no lo en-
contrar ía , a lo que le contestó Silve-
rio diciendo que esas no eran cuentas 
suyas; que arreglara su casa... , 
Desde entonces quedaron disgusta-
dos, no volviendo a dirigirse una pa-
labra más. 
Ayer, como a las siete, se encon-
traban Silverio y Constantino en la 
¿onda situada en Luz y Compostela, 
lugar donde comía el segundo, soste-
niendo allí una disputa, saliendo en 
tonces desafiados por la calle de Luz 
hasta la esquina de Aguacate. 
En dicha esquina los dos conten-
oientes, sacaron una chaveta de za-
patero y un cuchillo, emprendiéndola 
*• puñaladas uno y otro, hir iéndose 
de tal forma, que Silverio cayó muer-
to allí mismo. Constantino tuvo aún 
tiempo para llegar hasta la esquina 
de Sol y Villegas pidiendo auxilio. 
E l vigilante 1,035, que se hallaba 
de posta en la calle de Sol, corrió ha-
cia donde estaba el herido, pero en 
esos momentos cayó también sin res 
piración. 
Conducido al primer Centro de So 
corro en un coche, el doctor Boada 
certificó que ya era cadáver. 
A Silverio lo recogió el vigilante 
703, que se hallaba de posta en Luz 
entre Picota y Villegas, conduciendo 
lo al Centro de Socorro. 
Este presentaba una herida con-
tusa en la región mentoniana, de 
cuatro centímetros de extensión; otra 
de cinco centímetros en la región cos-
tal izquierda, y dos en la región pee 
toral, penetrantes en la cavidad to-
ráxica del mismo lado. 
Tojo presentaba una herida de tres 
centímetros en el tercio anterior de 
la región clavicular izquierda y otra 
de siete centímetros de extensión, pe 
netrante en el tórax, situada en h 
región pectoral derecha. 
Los cadáveres fueron remitidos al 
Neerocomio. 
En el lugar de la reyerta fueron 
ocupadas las armas de que hicieron 
r;so los dos individuos. 
En el Centro de Socorro se consti-
tuyó el juez de guardia, señor Julio 
A. 'Arcos, que hizo las diligencias su 
m árlales. 
Según uno de los vigilantes que 
intervino en este drama, en la reyer-
ta tomó parte otro individuo que se 
dio en seguida a la fuga. 
i—^e»' -«>-~̂ —•--«caá»»""' 
El aguardiente rivera legítimo lleva la 
palabra Rivera en letras blancas sobre 
un?, bander?. española. No siendo así. es 
falsificado. 
I N C I D E N T E 
POINOARE-CLE^TENOEAU 
Versalles, Enero 17. 
E n el acto de la inauguración del 
Congreso Nacional para elegir al nue-
vo Presidente de la República, el ex-
jefe del Grobierno, Clemenceau, insul-
tó al Presidente del Consejo de Mi-
uistros, quien inmediatiamente desig-
nó al Ministro de Justicia, Briand, y 
al Ministro de Hacienda, Klotz, como 
padrinos para concertar un duelo con 
BU ofensor. 
L A OFENSA 
Clemenceau mandó anoche una car-
ta a Poincaré, que éste estimó ofensi-
va, enviando esta mañana dos padri-
nos con el objeto de inquirir de Ole-
menoea î la naturaleza exacta del sig-
nificado de su escrito. 
¡ MUERA E L I M P E R I O ! 
¡ V I V A L A R E P U B L I C A ! 
A l inaugurarse esta tarde el Con-
greso Nacional para nombrar Presi-
dente de la República, se desarrolla-
ron varias escenas que disgustaron 
hondamente al Presidente de la Asam-
blea, el cual se vió obligado repetidas 
veces a llamar al orden y amonestar 
a los interruptores. 
A l abrirse la sesión un diputado 
bonapartista protestó a gritos contra 
el sistema de elegir Presidente por el 
Parlamento, en vez de hacerlo el pue-
blo por votación directa. 
Inmediatamente otro diputado, so-
cialista, lanzó un grito de j Abajo el 
Imperio!, que fué contestado vigoro-
samente por los repfLiblicanos con 
otro má^ vibrante aún, de ¡Viva la 
República! 
E L A R A N C E L TABACALERO 
Washington, Enero 17. 
Los representantes de los intereses 
tabacaleros de la Habana, Tampa y 
otras ciudades, se preparan para de-
clarar ante el Comité de Medios y Ar-
bitrios de la Cámara de Representan-
tes, sobre la proyectada revisión del 
Arancel tabacalero en cuanto se re-
fiere a los derechos que pagan la ca-
pa, la tripa, los tabacos y los cigarros. 
Los miembros de dicha comisión con-
sideran el tabaco como una de las 
partidas más importantes del Aran-
cel y a la cual deben prestar la ma-
yor atención. 
NOMBRAMIENTO 
Atenas, Enero 17. 
Por Real Decreto ha sido nombra-
do el Príncipe Constantino Coman-
dante Jefe de los ejercites griegos en 
la Macedonia y en el Epáreo. 
POR ES0SMUND0S 
Una capital hecha de encargo.—La 
futura metrópoli de Australia 
Fantas ía propia de pueblo joven, 
fantasía de pueblo rico, de pueblo ar-
diente y atrevido. Eso, y no otra co-
sa podrá parecer a algunos lo que va 
a hacer Australia: crear una capital, 
la metrópoli de la confederación aus-
traliana nada menos, de encargo, como 
podría uno hacerse un traje o adqui-
r i r un automóvil. Sin embargo, en el 
presente caso esto representa algo más 
que una simple fantasía, representa el 
término de una larga y angustiosa ri-
validad entre dos ciudades industrio-
sas y ricas. 
Hace precisamente diez años, Aus-
tralia, que acababa de conquistar su 
autonomía y de elevarse al grado ae 
Commonwealth, echó de menos una 
capital. Cada uno de los estados con-
federados poseía su metrópoli, con sus 
Cámaras y sus Consejos, pero la con-
federación carecía de un centro políti-
co común, de una metrópoli propia-
mente dicha. Lo lógico parece que hu-
biera sido elegir como capital general 
una de las ya existentes; pero se trope-
zó con los celos mutuos de las dos más 
importantes, de Syd'ney y Melbourne, 
cada una de las cuales aspiraba a ser el 
Fashington de estos nuevos Estad^' 
Unidos de los mares del Sur. Ante esta 
rivalidad, y para evitar disgustos, el 
Parlamento tomó un acuerdo verdade-
ramente heroico: fundar una capital 
completamente nueva. Para ello se 
buscó un sitio enteramente virgen y 
situado a igual distancia de las dos 
grandes ciudades rivales. 
La^ investigaciones encaminadas a 
encontrar el emplazamiento de la ciu-
dad en proyecto, fueron laboriosísi-
mas, durando nada menos que diez 
años. Parecía ya imposible dar con 
un sitio a propósito sin que Eydney o 
Melbourne se creyeran perjudicadas, 
cuando por fin, en la Nueva Gales del 
Sur, se halló lo que se buscaba: nn 
terreno equidistante de las dos capi-
tales, pintoresco, accidentado, rico en 
materiales de construcción y cruzado 
por un río, el Molonglo, qué fácilmen-
te puede hacerse navegable. E l nom-
bre del sitio en cuestión, es raro y sal-
vaje, pero sonoro: Yass-Canberra. 
Escogido el terreno, se publicó en 
casi todos los periódicos del mundo, 
un anuncio breve, casi imperceptible, 
haciendo saber que el gobierno de la 
confederación australiana invitaba al 
envío de planos y proyectos, que ba-
brían de remitirse al departamento de 
Negocios Interiores antes del 31 de 
Enero de 1912. La noticia era tan 
corta, tan lacónica, que muy pocos ar-
quitectos la descubrieron entre los 
anuncios de la cuarta plana de su dia-
rio predilecto. Como se ha guardado 
rigurosamente el incógnito de los con-
cursantes no premiados, es imposible 
decir qué nación ha estado mejor re-
presentada en el concurso; pero debe-
mos reconocer que el jurado, un jura-
do compuesto solamente de tres per-
sonas, ha sido absolutamente impar-
cial. Ningún australiano, ni siquiera 
ningún inglés, figura entre lo§ arqui-
tectos premiados. E l primer premio 
ha sido para un norteamericano, Bur-
ley Griff in , de Chicago; el segundo 
para un finlandés, Eliel Saarinen, de 
Helsingforst y el tercero para un fran-
cés, Agache, de Par ís . De este último 
hay que hacer constar, para regocijo 
de los partidarios del idioma interna-
cional, que se enteró del anuncio del 
concurso por haberlo visto en un pe-
riódico esperantista, a cuya lectura 
dedicaba sus ratos de ocio. 
Tal es la historia de esta capital que 
va a ser hecha de encargo. E n cuanto 
a lo que va a ser, n i que decir tiene 
que, como ciudad nacida en un siglo da 
progreso y de grandes descubrimien-
tos, destinada a metrópoli de una gran 
confederación y costeada por un pue-
blo rico, será una verdadera ciudad 
modelo, en la que el confort, la higis-
ne y las necesidades de la población 
serán debidamente atendidas, y en la 
que no se echará de menos nada de 
aqnello que pueda encontrarse en 
cualquier otra ciudad del mundo. 
Graíí excursión a Matanzas 
E l domingo 19 de Enero se efectua-
rá una excursión a Matanzas y a juz-
gar por la animación que se nota en-
tre los elementos más distinguidos de 
nuestra sociedad, promete ser uno de 
los mejores paseos de esta índole pues 
el éxito creciente que vienen alcanzan-
do debido al servicio esmeradísimo que 
prestan los Ferrocarriles Unidos, hace 
que se vean favorecidas por un públi-
co escogido, que habiéndose dado cuen-
ta de los cómodos y económicos que 
resultan estos viajes, así como bellezas 
y atractivos que posee la pintoresca 
ciudad de los dos rios, han hecho Úe 
ellos un paseo favorito. 
Los excursionistas de Regla y Gut-
nabaeoa pueden tomar el tren en Cam-
bute, donde hará parada a la ida y 
vuelta. 
E l tren saldrá de la Estación Cen-
tra l a las 8 y 40 a, m,, 'regresando de 
Matanzas a las 4 y 50 p. m., y los pa-
sajes de ida y vuelta costarán* $2.50 
Cy. en primera y $1.50 en tercera. 
N O T I C I A S 
D E L P U E R T O 
E L ROSELANDS ' 
E l vapor inglés de este nombre fon-
deó en puerto hoy procedente de New-
port News, con cargamento de carbón, 
E L G U I J A N E 
Procedente de Coatzacoalcos, con 
carga de tránsito, fondeó en bahía el 
vapor francés Quijane. 
Este buque se dirigía a Ha i t í y en-
tró de arribada en este puerto para to-
mar carbón. 
E L GUERIDA 
Este vapor inglés entró en puerto 
procedente de Newport News, con car-
bón. 
E L H A L I F A X 
Para Key "West salió hoy a las once 
de la mañana el vapor inglés Halifax 
llevando carga, correspondencia y pa-
sajeros. 
Madres Católicas 
Mañana, sábado, a las 8, se celebrará la 
misa y comunión de reglamento en la igle-
sia del Santo Cristo, lo que de orden da 
nuestro Director comunico a todas las se-
ñoras para su más puntual asistencia. 
La Secretaria, 
Concepción P., viuda de Dorvllng. 
734 lm-17 lt-17 
I G L E S I A D E B E L E N 
C o n g r e g a c i ó n de S. J o s é 
El domingo lí\ se tendrá la Comunión 
general en honor del Santo Patriarca. 
A las ocho misa cantada y plática. & 
expondrá a S. D. M. 




Y o veo la exis tencia de Dios en 
la ex i s tenc ia del universo 
talmente; los ouorpos toiTos se miueven 
y enfron oambios do temperatura y de 
otras cualidades físicas. 
l i l i ¡as marftv!iil]asa« jornadas que 
realizan los astros en los potentes ra-
yos de luz que de los soles so despren-
¡ den, en los horrísonos estruendos o rít-
i micas armonía.-- que surgen dé iodo el 
E l mundo existe y reclama un au-
tor, que es Dios. No se puede dudar | 
que en el mundo sensible vemos unos 
seréS procediendo do otros eu diver-
sas l íneas , y no puniendo prolongar-
se paralelamente hasta el infinito 
deben necesariamente converger a 
un centro o causá. comnn, sin la cual 
nada existiría. 
Oiaro está que esta causa no ha 
podido hacerse ella a sí misma, ' por-
que hacerse supone en algún modo 
precederse, por tener la causa sobre 
el efecto una prioridad, por lo menos 
de naturaleza: la causa primera es 
rigurosamente primera: tiene en sí 
la razón de su ser: es el ser necesa-
rio : es Dios. 
Cuanto vemos y sentimos en el cie-
lo, en la tierra, en el mar y en la at-
mtísfera. lleva una marca indeleble: 
la marca patente de haber sido "pro-
iotoicido.'' El globo no ha podido ha-
cerse a sí mismo,. 
Los astros que en el firmamento 
centellean, las llanuras exuberantes 
•de vegetación, las arboledas, los 
¡TÍOS, las montañas pobladas de v i -
vientes, inundadas de susurros miste-
iriosos y armonías inefables: todo es-
t̂e maravilloso conjunto tan grandív 
'tan sublime de seres que ayer no 
«eran y hoy son. y pudieran no ser ¿no 
pon artefactos que reclaman un art í-
fice, un autor? 
Por eso ante esé fenómeno cierto 
ide tantos y tan prodigiosos seres que 
lian empezado a existir, la razón natu-
ra l y el sentido común se levantan 
irresistibles con toda su inflexible ló-
gica a decirnos: Si no hay obra sin 
obrero, si no hay efecto sin causa, 
existe sin duda un Ser supremo autor 
del universo: un primer obrero dis-
tinto y hacedor del mundo. 
Un reloj anuncia un relojero, un 
hermoso palacio exige un arquitecto; 
y la universalidad de los seres ¿no 
ha de reclamar un constructor, un 
artífice soberano, causa adecuada y 
suprema de su existencia ? 
Y aunque ese Dios se oculte a las 
miradas de mis ojos materiales, yo lo 
descubro y adoro en las claridades de 
esos soles que me alumbran; en las be-
llezas de esa tierra que me recrea; en 
los encantos de esas montañas y esos 
valles que con sus primores me ele-
van : en las profundidades misterio-
sas de esos mares que me abisman. 
E l universo no es más que una 
grande y perenne exposición del arte 
divino, en la que Dios luce los primo-
res de su inteligencia,- ostenta los in-
genios de su amor y revela los prodi-
gios de su poder. 
Yo, pues, veo la existencia de Dios 
en la estrella rutilante de allá arriba 
y en el lago cristalino de acá abajo; 
en las selvas de los montes y en las 
flores de los valles; en el reposo de la efe 
noche y en el tráfico del d ía : yo veo 
la existencia de Dios en la existencia 
del universo. 
universo ¿quién no admira los visjtosoa 
cambios, los gastos de energía, los ma-
nantialQS d'e acción que en los seres so 
desarrollan ? 
Y a través de los misteriosos proce-
sos que en las semillas, en las plantas 
¡ y en los animales se verifican; por en-
| tre las no vilísimas tendeneias y elocu-
t braciones de la mente y del corazón 
| humano ¿quién no se maravilla de tan-
1 to movimiento vital, fecundo, compii-
cado, armónico.' 
| l^iea ante esos cambio^ y esas modi-
j ticaciones, ante esos múltiples y snbli-
j mes movimientos, que no pueden venir 
j de la materia de que se compone el 
universo ¿no procede con entera recti-
tud el filósofo a) inferir que no hay 
movimiento sin motor." como no hay 
, efeeto sin causa, ni hijo sin padre? 
La materia es inerte de suyo, no se 
mueve por s í : es movida: la materia 
es incapaz de darse el movimiento, es 
i incapaz de no recibirlo, fes incapaz de 
! modifíearlo: la inercia de los minera-
j les es principio fundamental en la me-
cánica: si el movimiento fuera propio 
j y esencial a la materia ella de por sí 
lo emprendería, dirigiría y moderaría, 
lo cual, no puecle. 
E l movimiento en las plantas y en 
los animales es intenso, pero recibido; 
viene del principio vital que en las 
plantas y animales reside; y la vid? no 
germina de por sí en la materia bruta ; 
no hay generaciones espontá-neas. 
Ahora bien, ante el hecho innegable 
de que el . mundo se mueve y no puede 
moverse por sí mismo, ¿no se coneluye 
legítimamente que hay un primer 
principio motor; una causa motriz, vi-
va, directiva, exterior y superior a 7a 
II 
Y o veo l a ex i s t enc ia de Dios en 
el mov imiento de l m u n d o 
E l universo se mueve y reclama un 
motor que as Dios. Variadísimos y 
complicados son los movimientos que a 
la continua se verifican en el mímelo. Y 
como esos movimientos y esas modifi-
caciones no pueden explicarse sin un 
primer motor no movido, de allí la ne-
cesidad de esa primera fuerza activa 
'productora, de todos los movimientos 
mundiales. 
La tierra y los planetas se mueven 
sobre sí mismos y en torno del sol, las 
plantas y los animales se mueven v i -
de la naturaleza ; una voluntad y una 
inteligencia fuera del universo que le 
imprime todos los movimientos que 
realiza? 
A l ver una máquina eomplicavía 
ejecutar variados y preciosos movi-
mientoSj suponemos todos la mano, la 
voluntad y la inteligencia del hombre 
que la ha montado, qne la rige y go-
bierna. 
¿Es el mundo una inmensa armonía, 
resultante de los movimientos de rota-
ción y traslación realizados según los 
principios de la geometría más pro-
funda? 
Pues el sentido común nunca podrá 
admitir que no exista un geómetra, 
un regulador del gran concierto de 
los astros. 
¿Es el mundo un inmenso ejército 
siempre en marcha y en complicadas 
maniobras ? 
E l sentido común, clamará siempre 
por un jefe supremo capaz de di r ig i r 
•las maravillosas evoluciones de los 
mundos. 
Difícil es formarnos idea exacta del 
derroche de energías que animan y 
mueven el universo; pero es fácil de 
colosal movimiento mundial infe-
r i r un Primer motor, inmortal en 
sí, y causa de toda la energía del 
mundo. 
Nuestro globo terrestre avanza en 
su órbita 29'8 kilómetros por segundo, 
mientras las locomotoras más rápidas 
rinden, a lo sumo, 120 kilómetros por 
hora, a sea 33 metros por segund'o. 
Hay estrellas de sexta magnitüd qno 
atraviesan el espacio con una veloci-
dad, de 300 kilómetros por segundo: 
la luz recorre por segundo un camino 
de 300,000 kilómetros. 
Es pues forzoso admitir un ser que 
haya producido esos movimientos mun-
diales. 
AMALIO MORAN S. J . 
L a higiene prohibe el abuso fíe loe 
alcoholes, y reoomlemia el uso de la 
cerveza, sobre todo la de L A TRO. 
Sociedades Españolas 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Con motivo de la brillante y activa 
propaganda que en las capitales de 
provincia más importantes do España 
ha verificado el señor Carlos Mart í , 
! Delegado general de la Asociación 
j con cuyo nombre encabezamos ' las 
j presentes líneas, la prensa de más 
i circulación de toda la Península no 
ha cesado, durante seis meses conse-
j cutivos, de difundir las excelencias 
de tan poderosa institucióii, la cual, 
como es sabido, constituye, aquende 
el Atlántico, la ¿encina representa-
| ción del territorio español en toda su 
\ integridad, 
tirando ha sido la sorpresa del pú-
i blico que ha eoneurrido a las confe-
I rendas, al oir do labios del orador 
propagandista, y ver pro\ eetada cu 
el lienzo cinematográfico la. grande-
za de una colectividad eme en el año 
1880 nació desfavorecida y endeble 
y a la vuelta de 32 años ha alcanza-
do un máximum asombroso de fuerza 
y robustez. Y estas impresiones,• lle-
vadas a las columnas de los diarios y 
revistas de más circulación, han pa-
seado todos los pueblos y han pene-
trado eu todas las casas, con el ca-
rácter sugestivo de to desconocido y 
sorprendente. 
En efecto, ¿a quién no sorprende 
, ver a una soeiedad que un mes des-
pués de su constitución apenas si 
contaba con el número de 502 asocia-
dos, ostentando hoy el que en Europa 
resulta fabuloso de 28.757? Aparte el 
sin número de consideraciones a que 
se presta tan vigoroso desarrollo, ¿no 
acusa él, por sí sólo, la bondad de la 
insti tución ? 
Y esto es precisamente lo que con-
venía divulgar, para enseñanza de 
los que ignoran cuánto poder alcanza 
el esfuerzo colectivo y gloria de los 
iniciadores, fundadores y mantenedo-
res de obra tan magna y colosal. 
El asombroso desarrollo que en la 
actualidad alcanza la Asociación de 
Dependientes, débese, en primer tér-
mino, a la alteza de su causa y a la 
bondad de sus efectos; pues no cabe 
dudar que en un país esencialmente 
inmigrador, donde llegan miles y mi-
les de jóvenes de todos los países de 
la tierra, ganosos de encontrar cam-
po abierto para sus nacientes activi-
dades, resultaba un problema aterra-
dor la lucha contra las enfermedades 
endémicas de los climas tropicales; 
problema que ha venido a resolver 
esta Asociación benéfica, donde, por 
la pequeña cuota mensual de $1.50 en 
plata española, obtiene el asociado 
enfermo derecho a ingresar en sn es-
pléndido Sanatorio, que le es propio, 
en el cual se le asiste con interés y se 
le prodigan cuantos cuidados son 
precisos para la curación del cuerpo 
y la confortación del espíritu. 
Todo esto se .'••abe ya en España. 
Sábase. además, que el domicilio so-
cial radica en el Paseo de Marjtí y lo 
constituye un soberbio edificio que, 
con su mobiliario y decorado, tiene 
de valor un millón de pesos próxima-
mente; que en él se hallan'estableci-
das las oficinas directivas y adminis-
trativas de la Asociación, las Acade-
mias, el Gimnasio, la Sala de Armas, 
la Biblioteca, la Caja de Ahorros, los 
departamentos p a n biliares y demás 
juegos lícitos y el gran salón de fies-
tas que comprende las tres principa-
les fachadas del edificio; que en la 
calle conocida con el nombre de Ale-
jandro Ramírez, que pone eu epmuni-
caeión los barrios del Cerro y j e s ú s 
del Monte, se levanta la famosa Casa 
de Salud " P u r í s i m a Concepción." 
que se desarrolla dentro de un área 
de cien mi l metros cuadrados y cons-
ta, en la actualidad de diez y seis pa-
bellones para enfermos de distintas 
dolencias, pudiendó ser colocado en 
ellos holgadamente el número de 680. 
Con la claridad de su reposada ora-
toria, ha hecho saber el. conferencian-
te que en dicho establecimiento hay 
departamentos para aparatos esteri-
lizadores, para hidroterapia, mecauo-
.terapia, y bacteriología y para rayos 
X y farmacia. Del mismo modo ha he-
cho saber qué >'l propio Sanatorio 
tiene a su servicio un cuerpo médico 
compuesto de veintidós profesionales, 
entre los que figuran quince faculta-
tivos en medicina y cirugía, un espe-
cialiatá para las enfermedades de Los 
órganos de la visual, auditivo y larin-
geo, cuatro cirujjanos dentistas, un 
químico y un farmaceút ico; debiendo 
agregarse a este personal, siete prac-
ticantes, seis enfermeros y una de-
pendencia que asciende al número de 
noventa y mn». El cuerpo administra-
tivo lo forman un administrador, un 
mayordomo y dos empleados. 
También ha llevado el orador al 
conocimiento de sus oyentes la idea 
de que la Asociación de Dependientes 
no l imita su acción a la beneficencia 
que, con ser tan importante, no lle-
na por sí sola las necesidades de la 
vida moderna, y por ello es que pro-
porciona al asociado el beneficio de 
la instrucción, para lo 'cual sostiene 
un plantel, de enseñanza compuesto 
de veintidós profesores de ambos se-
xos que. tanto a los socios como a sus 
familiares femeninos, que no pueden 
serlo, les ponen en posesión de deter-
minados conocimientos. La enseñan-
za primaria y secundaria, la mercan-
t i l , la de dibujo y pintura, la de mú-
sica aisladamente y aplicada a deter-
minados instrumentos, la de corte y 
labores, la de mecanografía y taqui-
grafía y la de idiomas. cpMtitiíyen el 
más preciado don que se puede otor-
gar a la clase trabajadora. 
La existencia d'e] rico Gimnasio 
que sostiene la citada Asociación, do-
• tado de todos los aparatos (pie son 
necesarios para el desarrollo físico, 
donde hacen ejercicio centenares de 
jóvenes, con arreglo al método esta-
blecido por un aereditado directo]-, 
lo mismo que la de su Sala de Armas, 
que llena todas las exigencias de lá 
alta esgrima, bien metodizada, y dir i -
gida, y la del Departamento de Aho-
rros, que igualmente realiza una mi-
sión important ís ima en favor de la 
clase trabajadora, pues los pequeños 
y grandes depósitos que a él se con-
fían, sobre hallarse perfectamente 
garantizados, produceft a los deposi-
tantes un cuatro por ciento de inte-
rés anual, razón por la que excedió de 
un millón de pesos el movimiento 
operado durante el pasado año en di-
cho establecimiento de c réd i to ; todo 
ha dado al señor .Martí sólido funda-
mento para la fina labor de propa-
ganda que acaba de realizar. 
Felicitamos a la Asociación de De-
pendientes por el buen acierto con 
que acordó se extendiese su propa-
ganda hasta el país donde nace la co-
rriente emigratoria que nutre su lis-
ta de asociados, y al señor Carlos 
Mart í por lo bien oue ha sabido cum-
plir su difícil y delicado cometido. 
— " ——— 
CENTRO C A S T E L L A N O 
Con motivo de no haber tiempo ma-
terial para imprimir la Memoria do 
los trabajos efectuados durante el pa-
sado año, por la Junta Directiva, esta, 
en sesión celebrada el martes l i , acor-
dó transferir, hasta el próximo dia 26 
la Junta General reglamentaria que, 
según el Reglamento tenía que efec-
tuarse el dia 19. 
CLUB TINETENSE 
Según habíamos anunciado el día 
12 del corriente celebró este impor-
tante " C l u b " junta general regla-
mentaria a la que asistió un gran nú-
mero de asociados, reinando entre 
ellos la más perfecta unidad de miras 
y un verdadero espíritu fraternal. 
Del brillante informe presentada 
por la Directiva se desprende que el 
"Club Tinetense," fundado ayer co-
ED R R A R R I D O S H A B A N A 
P A S A J E 
D A Y V U E L T A 
DOMINGO 19 DB E N E R O , Los pasajeros de R E G L A y G U A N A B A -
COA ptteden tomar el tren de Excurs ión en 
C A M B U T E , donde h a r á parada a la ida y 
vuelta 
G R A N Sale de la Estación Central a las 
8.40 a. m. y de Cambute a las 8.68 a 
m.; regresando de Matanzas a las 
4.50 p. m. 
E X C U R S I O N A 1? CLASE 
$ 2 . 5 0 
3a CLASE 
$ 1 . 5 0 
mo quien dice, es uno de los que go-
zan de situación económica más des-
ahogada y la lista de sus asociados 
crece de día en día como la espuma. 
Dicho informe fué recibido por los 
;<chicos" de Tinco con una estruen-
dosa salva de aplausos. 
También se indicó eu lu menciona-
da junta la conveniencia de aplazar 
la gran j i ra (pie había do celebrarse 
en el próximo Febrero para el mes de 
Marzo siguiente, debido a que en Fe-
brero se celebran los Carnavales y es-
to pudiera quitar algún lucimiento a 
la j i r a , restándole coucurrencia. Es 
probable que así se disponga. 
Por aclamación fueron nombrados 
socios honorarios los meritísimos aso-
ciados don Manuel Arrojas y don Se-
bastián BauluK por el gran entusis-
mo e inteligencia con que han traba-
jado eu pro de la Asociación y asi-
mismo fué aprobado con generales 
aplausos un voto de gracias al simpá-
tico y activo Secretario don Emilio 
Pérez por su labor insuperable en be-
neficio del "Club Tinetense/' 
Acto seguido se procedió a la elec-
ción de nueva Directiva, siendo elegi-
dos por aclamación casi todos los se-
ñores que formaban la Junta anle-
rior. Con tal motivo el dignísimo y 
entusiasta Presidente del " C l u b , " don 
Amaro Marcos, pronunció breve y 
sentido discurso que termino entre 
una salva de aplausos y de vítores. 
¡ Bravo por los rapazones de Tineo! 
He aquí la Directiva electa para 
1913: 
Presidente: D. Amaro Mareos; pr i -
mer Vice D. Laureano Eodrígue/-; 
segundo Vice: D. Andrés Mon ; Teso-
rero: D. Manuel Carc ía ; Vicctesoro-
r o : D . -José F e r n á n d e z ; Secretario: 
don^José Lodos; Yisecretario: D. Ma-
nuel Agüera ; Vocales: D. Emilio Pe 
rez, D. Francisco Floroz, D. José Blan-
co, D, Antonio Mareos. D. Baldomcro 
Suárez, D. Celestino Menéndez, don 
José Arrojas, D. José G-ómez, D. Ho-
que Villa mil . D. Santos Suárez, don 
Antonio Rodríguez, D. Daniel Fer-
nández, D. Juan Fernández . 1). Anto-
nio López, D. Manuel Menéndez, dor. 
Sabino Fernández ; Suplentes: don 
Luís Berdasco, D. José Fernánde/C, 
don Juan Blanco, D. Segundo Rodrí-
guez, D. Esteban E r a ñ a y D. José 
Colado. 
CLUB LUARQUES 
E l domingo 12 del corriente^ cele-
bró esta sociedad junta general re-
glamentaria en los salones clcl Cen-
tro Asturiano. 
En dicha junta se aprobó el Balan-
ce de ingresos y egresos, correspon-
diente al segundo semestre de 1912, 
y después de algunas ligeras modifi-
caciones, se aprobaron en su totali- i 
dad las reformas introducidas en ei | 
Reglamento por la Comisión respec-! 
tiva, acordando a la vez un voto de | 
gracias para la misma. 
Nómbrase la nueva Comisión de 
Grlosa para el primer semestre del; 
ejercicio social de 1913, siendo desig- ; 
nados los señores don Celestino Gron-
zález Francos y don Sergio Avd lo . 
Agotados los asuntos ordinarios y 
puestos de. pie todos los concurrentes, 
la General acuerda por unanimidad 
nombrar Presidente de Honor del 
" Club L u a r q u é s " al que hasta ese día 
y con el aplauso de todos, había sido 
el Presidente efectivo, señor don José 
Val des Pérez. 
E l señor Valdés, profundamente ] 
conmovido por aquella demostración ' 
de cariño y afecto de que era objeto, • 
por parte de sus CQnterráneosi pro- ' 
nuncia un elocuentísimo discurso, 
dando las gracias a todos por el ho-
nor que le habían dispensado, honor 
que él cree inmerecido porque duran-
te el tiempo de su presidencia se ha-
bía limitado a cumplir con sus debe-
res como luarqués y como socio del 
Club, creyéndose extraordinariamen- 1 
te honrado conque sus querido 
sanos lo hubiesen elegido pat. * H 
par aquel importante cargo., í i 0 ^ 
minar su discurso el señor Val-i- : 
oye una formidable salva de aol ^ 
Proeédese después ^ e f e c t ú a ^ 
Elecciones (leu era les para la r r $ 
ción total de la Junta Direetiv 
ríodo de PJPl-DU) con arreglo (pe" 
dispuesto en el artículo 32 del ü * ^ 
mentó, siendo votada por aélam 'f' 
la siguiente candidatura: ' 
Presidente: D. Juan Parrondn e 
n i l o . % 
Primer Vice: 1). Ignacio Qai'cíaji 
uández. ej 
Segundo vice: D. Carlos M n 
Suárez. ' ra)'e:-
Vocales: D. Enrique Vallé* 
Ricardo Pérez García, D. Fran ^ 
Fernández Pérez, D. A d o l f o ' 0 ^ 
Díaz, D. Celestino Rodríguez '  ) n ue/~V-
Celestino Cornuda Peláez 1) 'pj? 
Migoya, D. Jesús feoi Capín 
Alonso. D. Leoncio González, Frári^ 
Manuel Arang... D. Sebas^ 
Fernández, D. Nicolás Giyo Parr0li 
don 
cío, D. Diego Pérez, D. José Ga^ 
Echevarría , D. Antonio Casfeífe 
García (Reelectos.) 
D. Luciano Fernández. [)_ gL.^ 
García Meras, D. Manuel Sierra (fe-
Jesús Alíonso Pérez. D. Claudio S 
tínez Carreras, D. Higinio G a r c í a ^ 
José Valdés Cobo. D? Julio Pérez de" 
Río, D. Carlos Lasarte, D. Francí^ 
C. Lainez y 1). Manuel Feruánde? 
(Electos.) 
AI tomar posesión de sus cargos eu 
la junta celebrada anoche en el étn 
tro Asturiano, fueron sus primea 
acuerdos: di r ig i r un afectuoso salu' 
do al seíior Alcalde de Luárca a M 
demás sociedades hermanas y a 1 
prensa periódica de esta cipital por:ei 
desinteresado concurso que vieiiá 
prestando a estas sociedades. 
Se nombraron las Comisiones de 
Propaganda y de Fiestas, siendo de-
signados los señores siguientes: 
Propaganda - - Presidente: D. 
Garcíai Echevarr ía . 
Vicepresidente: D. Manuel Fernán-
dez. 
Comisión de Fiestas.—Presideutá; 
don Nicolás Gayo Parrondo; Vice 
presidente: D. Adolfo Díaz y Díaz. 
Vocales: D. Pedro Caín Migoya, doü 
José Valdés Cobo, D. Manuel Aran-
go. D. Leoncio González Francos, • 
Nuestra felicitación a los electos y 
nuestra enhorabuena al simpátiíi) 
"Club L u a r q u é s . " 
C L U B GlJONES 
E l día 15 ha tomado posesión la 
nueva Directiva de este Club. 1 
Han sido nombrados para ocup.v 
las presidencias de las distintas m-
clones los siguientes miembros de 1» 
Directiva: 
Beneficencia: D. Marcelino Meaní. 
Instrucción : Ldo. Fernando Amia 
de la Torre. 
Recreo y Adorno: D. Maximinc 
Rivero. 
Propaganda: D. Donato Montequíu. 
Sport: D. Francisco F. Burger. 
Entre otras cosas, acordóse cele-
brar una espléndida j i r a en los jardi-
nes de " L a Tropica l" el dia 2 del pró-
ximo mes de Febrero. 
U N I O N LLANISCA 
Los caballeros de Llanes-vienen pe-
gando duro. Muy señores nuestros. í 
traen en la mano algo que regocija el 
espíri tu llenándolo de alegría. VeM 
lean lo que va a continuación y. ve-
rán cómo lloran de alegría. Su fiestu 
que será el domingo, será brillante Í 
juzgar por el 
Programa 
A las 10 a. m.: Apertura de $ 
Puertas de Palatino por la Comisioi: 
encargada de la dirección de la fi'«# 
A las 11 : Reparto de Aperitivos í 
las señoras, señoritas y caballeros, se 
gún se explica en el Menú. 
A U T P E T I T P A R I S 
CASA DE MODAS 
D . H . D E A B L A N E D O 
OBISPO 98.—TELF. A - 3 1 2 4 
Acaban de recibirse los úlíifflos 
modelos de París en SOMBREROS, 
vestidos, blusas y sayas; Corsés y 
toda clase de flores. 
C 287 3t-16 1<J-19 
F O I . I . E T I N 12 
FRANCO)S DE NION 
IA W M DORMIA Eli El BOSOIL... 
De ?anta en la Librería de UOMA, Obispo 
(Continúa.) 
inquietud o contrariedad, el ayuda do 
Cámara se apresuró a obedecer las ór-
denes recibidas, dedicándose además 
a hacer cesar las ger'iolifts emprendi-
das con lentitud por la policía local. 
Entonces Enrique de Thermes, a 
quien se había avisado telegráfica-
mente la desaparición do su amigo, 
llegó a la posada de Dutot, y pudo 
'Jonstanciu entregarle, con el paquete 
dirigido a sr> nombre, el diario redac-
tado por el vizconde y dirigido tam-
bién a él. K'l señor <le Thermes rompió 
el sobre, q;iG contenía las páginas si-
guieutes; 
"He interrumpido mi diario, queri-
do y buen amigo para lanzarme a 
una expedición; las últ imas hoja?, qua 
Constancio ¿e entregará te darán sos-
pechar ia finalidad dei viaje. Acaban 
de desarrollarse sucosos raros, lo im-
previsto o inaUiditp quo han mezclado 
en mi vicia, me obliga n reaniidar mi 
relato vara ponorta ai corrionte de mi 
si tuación actual y de mis proyectos, 
para cuya realización necesito de tu 
•concurso. 
"Vas 'Sa conocer mi increíble aven-
tura, que ha realizado por un pasmo-
so milagro uno de mis sueños más ex-
traños y preferidos. Escucha la na-
rración de mi "zambull ida^ en otros 
tiempos." 
Así que Pierrot hubo desaparecido 
por el sendero, y seguro ya de que no 
me espiaría, porque bastante tenía 
que hacer con ocuparse de los oinco 
francos de propina, orienté a Pando-
ra hacia el estanque. E l buen ani-
mal, que recordaba acaso la hierba 
húmeda de la posada dé Dutot, exten-
día el hocico para olfatear el agua, y 
a veces, con un mordisco, cortar algnn 
herbajo fino y mojado. 
Pronto llegó el agua a las rodillas 
del caballo. No había olvidado yo 
le de los fondos movedizos de que me 
había hablado el chiquillo y dejaba a 
Pandora las riendas sueltas, para fiar-
la a su instinto. 
Tenía razón. 
E l caballo siguió su camino con una 
beguridad, una prudencia y una deci-
sión admirable, tanteando el terreno, 
oscogiéndolo. discutiéndolo, por de-
cirlo así. A veces sentía yo que la 
herradura del caballo resbalaba sobre 
una auperfiuwfc do fango, do l a aue se 
separaba en seguida para colocarse 
más lejos sobre un fondo resistente y 
seguro. 
Pronto nos hallamos bastante lejos 
de la tierra f i rme; por algunos sitios 
aquel lago singular no tenía un me-
tro de profundidad y podía yo ver su 
fondo dorado jugar bajo los flancos 
de mi caballo como una alfombra de 
ocre movible. Corrían entre las patas 
de Pandora, rozándolas y haciéndolas 
extremecerse, las arañas de agua y 
los peces brillantes. Un sol inmenso 
caía enarcado sobre la superficie res-
plandeciente que parecía en ocasio-
nes girar en torno mío como una rue-
da espejeante, y oíase ese rumor va-
go, ese rumor que producen el iialoy 
y la claridad cuando penetran en el 
agua y se confunden con ella. 
Alrededor mío. agua,, nada más que 
agua, a rañada por el vuelo de un mos-
quito u ondulada por el temblor de 
una brisa, agua de un azul p'.lido in-
finito, de donde surgían de vez en 
cuando tallos de nemifares d^ hojas 
verdes y flotantes, juncos, o troneos 
de sauces que se alzaban como surtido-
res delicados de color gris. 
Por detrás , a mi izquierda, si me j 
volvía, podía ver la orilla baja, con su j 
fi la de álamos negros y blancos. A j 
la derecha, en la lejanía, el dibujo va-1 
poroso de las colinas cerraba el bo- j 
rizonte como una línea de nubes. An-
te iní, todo era un br i l lar de agua, de 
cielo, de luz, una ofuscación radio-
sa . . . 
Acaricié con la mano el cuello br i -
llante de Pandora; comprendió que 
le incitaba a reanudar la marcha; y la 
reanudó, con más temor, porque ad-
vert ía el peligro. Hundíase el lago, 
el agua subía hasta los flancos del ca-
ballo; a veces el casco se ahondaba 
en un hoyo y le era preciso al pobre 
animal realizar un esfuerzo, y tañía 
yo que afirmarme para salir do aquel 
paso; o bien faltándole a la vez las 
cuatro patas, Pandora resbalaba en el 
fango gransienlo. no afianzándose 
más que por un sallo o por una casua-
lidad de encontrar bajo la herradura 
una piedra o un pedacifo de tierra. 
Sentía bajo mí el pecho del caballo ja-
dear, nervioso, y alejarse y defender-
se por instantes como un resorte. 
Súbitamente se decidió; y recogió 
las patas, se hundió un poco y mis ro-
dillas se mojaron ; pronto cambió su 
marcha en un movimiento más flexible 
y más amplio: aquellos avances elás-
ticos llevaban la silla de adelante ha-
cia atrás en vez de equilibrarla con el 
crádruple movimiento. 
Pandora nadaba. 
Site pensar en el peligro, yo seguía 
encantado. Me parecí?, que el lago se 
abría para mí como un país desconoci-
do de descubrimiento y de conquista; 
hundido hasta la cintura en el elemen-
to frío y dulce, sentía que formaba un 
todo con él y que me hundía con él, v 
mi paso se aligeraba, en una sensación 
de vuelo y de fluidez. Lo que se acer-
caba a mí era una isla encantada que 
se erigía del fondo del agua y que 
abría a mi acceso un puerto maravillo-
so con escalinatas, Ierra/as. balaus-
tradas de mármol, profundos jardines, 
bosquecillos poblados de estátuas blan' 
cas y saltarinas Puentes espumeantes.... 
Y detrás de los árboles, on ol fondo 
de los parterres, bajo el camafeo de las 
hojas y él .esmalto do las ñores, las lí-
neas blancas, ol espectáculo majestuo-
so de una fachada de castillo, apare-
cieron repentinamente. 
Pandora., fabada, seguía nadando 
sin descorazonarse, con valentía v con 
tenacidad; entre mis rodillas su'flan-
co palpitaba, hinchándose v vaciándo-
se po: espasmos. Insensible, enloque-
cido, la azucé con el freno v la espuela 
Dió un salto desesperado; sus berra 
duras sonaron bajo el agua sobro ima 
roca: las patas delanteras se afian 
zaron en la tierra que so alzaba ropón 
tinamente al l í ; de un miev(: 9^eV70 
me ' ^ " t M r e p ó saltó y chorreando 
los dosi ella con las palas abiertas 
saltones los ojos, ¡a boca esDum.eant¿ 
y sangrienta, yo loco y con los brW 
el dorso Jas miradas y el alma W 
dos hacia mi deseo, nos oncontrafl 
sobre una especie de pedestál de tre i 
cuatro metros de ancho, cohsti'Uid^ 
un caos convulsionado de piedras 
cuajadas, de pilastras que 
destrozadas a consecuencia de 
plosión, y anhelantes, desorieutaa 
tr iunfantes. . . . ijj 
Este islote debía estar en ' f re i^ , ; 
puerto, de los monumentos q"0 
bía parecido entrever. Pero ;üU 
nuestra lucha, las nubes habiaa. ^ 
curocido ol resplandor del sol } " ^ v 
ta solo podía evocar tonos apaga ^ 
neutros;, una bruma cercana 
sin transparencia y sin A'idarC .. ^ 
mo un telón antes de llegar al , ^ 
lace. A mi espalda alejábase m ^ 
ta línea de puntos negros q n ^ ^ ^ . 





entre la bruma. Yo creía 
en ella la forma de la larga 
rido terrumpida que había recoi 
vez; el mismo islote en qu^ ^ ^ 
debía de ser un eslabón de J» 
destrozada. ^ 
línsombreeida por la ,(>nlp'.|"')]]<¡i 1 
noche se hizo bruscament^ « . . ^ 
más obscura de lo que podía e ^ p0, 
en aquella estación, envolví''111 
bre grupo ecuestre rendido. 
DIARIO DE LA MARINA.-^Mción de la tarde.—Knero 17 de 1913. 
T • La Comisión de fiestas 
. . t t ó r g a ^ conaueir y sentar en 
nue^s designados de antemano, 
T I .Uesa, a touas las señoras, seño-1 
íitah y ^iños que cononrran, hacién- ¡ 
doic seguidamente después ios caba-1 
^l^ias 12 en punto: E l señor Ms 
B a g a d o de del restaurante y del 
¿muer/o, ordenará se proceda a ser-
vir ei mismo. 
1̂ Almuerzo sera amenizado por ia 
orquesta, gaita y tambor y el órgano 
de ralauno. éstos dentro del locai, y 
el exterior por el organillo en la 
oarto que da acceso al salón largo. 
Después del almuerzo se sorteará 
entre las señoras, señoritas y niñas 
mayores de ocho años, un elegante es-
tuche de perfumería fina. Y entre los 
caballeros y jóvenes mayores de 15 
años, tres objetos adecuados a los 
mismos. , , . . V . . 
Terminado esto, darán principio los 
b'ailes en esta forma: en los salones 
del restaurant con la orquesta y ór-
gano de Palatino, a estilo del país, con 
Sujeción al correspondiente Progra-
ma y en 1-os Parques con la gaita, el 
tambor y el organillo. 
Programa bailable 
Primera Parte 
Paso Doble "Viva Llanes." 
Danzón "La Casita Criolla." 
Vals tropical "Díamela." 
Two Steus "Colombres." 
Habanera '' Brisas Oabraliegas.'' 
Danzón " E l Peligro." 
Segunda Parte 
Paso Doble "Pepín de la Suela" 
Danzón "Bohemia." 
•Habanera "'Alma de L-lanes." 
Vals Straus "San Rosne del 
Acebal." 
Danzón " E l Yumurl" 
Danzón "Adela." 
•jsfota.—ka Música de orquesta toca-
rá 20 minutos y descansará diez y no 
oambiará ningún número del Progra-
ma, sin asentimiento del encargado de 
la música, que se le presentará al eífec-
to, al Jefe de ella. 
Menú que se ha de servir 
Aperitivos Ramón de la Vega. Ca-
balleros. Vermooth. Señoras y señori-
tas, Chamberí. 
Entremeses: Jamón "Uaniseo." 
Embuchado de la "Arquera." Longa-
niza de "Poddua." Aceitunas y rába-
nos de la "Pesa." 
Entradas: Re voltillo '' Madriña-
nes." Pargo "Puerto Chico." Pollo a 
lo "Bernot." Pan de la Tahona de 
"Marichu." Ensalada de Niembro. 
Postres: Pastel de la Confitería de 
"Na-chon." Peras de la Huerta del 
"Herrero." 
Licores s Vino de Rioja de las Bo-
degas de "Manuel Morám" Sidra de 
la Pomarada de don Ladislao Díaz. 
Cervezas: las afamadas Tívoli y Pa-
latino. 
Oaífé: Valle, Bugailo y Compañía, 
de Blanco 23. 




D E P O R 
E l G r a n P r e m i o d e l R e a l A u t o m ó v i l C l u b 
B é l g i c a . 
d e 
ASOOMiOIOlí C A N A R I A 
La Directiva celebró 'anoche junta 
ordinaria. 
En ella tuvo lugar la toma de pose-
sión de la nueva Junta Directiva, elec-
ta en las últimas elecciones celebradas. 
• En cumplimiento de un precepto re-
glamentario se procedió al nombra-
miento de los presidentes de las distin-
tas secciones, siendo nombrados los si-
guientes: 
'Sección de propaganda, Presidente: 
don Eduardo Iglesias Padrón. Vice-
presidente: don Domingo Montes de 
Oca. 
Sección 4e Instrucción, Vicepresi-
dente: don Cesáreo Carvajal Bantes. 
(Bn esta sección continúa el Presi-
dente de la anterior legislatura.) 
Sección de Recreo: don Ramón Car-
vallo, Vice: don José M. Jiménez. 
Sección de Inmigración, Presidente: 
don Cayetano Betancourt. 
De ia general se eligieron para in-
tegrar la Sección de Sanidad los diez 
señores siguientes: Andrés Nóbregas, 
Felipe Montes de Oca, Antonio Betan-
court López, José Ravelo, Víctor Es-
^rpenter, Pedro Díaz, Miguel Gon-
zález, Domingo Betancourt, Santiago 
Ojeda y Juan Domínguez Martín. 
•El próximo domingo serán presen-
tados en la casa de salud al cuerpo 
facultativo, los señores que integran la 
nueva Junta de Gobierno y los de la 
Sección de Sanidad. 
CASINO 'ESPAÑOL ' 
DE BANAGÜISES 
He aquí la Directiva que regirá los 
«estinos de esta Sociedad en el pre-
s t e añot 
Presidente: D. Bonifacio Hemán-
cíez. 
Vicepresidentes: D, Alfredo Suárez 
y D. Justo Noble. 
•Tesorero: D. Segundo Sierra. 
Secretario: D. Ramón Garraus. 
Vicesecretario: D. Josó Granda. 
Vocales; D 
cual Zapata, 
, Teófilo Luis, D. Pas-
, D. Luis Braceras, don 
7 lato fierra, D. Porfirio Sierra, don 
•'osé Fernández Blanco, D. Ignacio 
González, D. Severino I 
Quintana, D 
D 
en  Díaz, D. José 
Florentino Quintana, 
^evero Alvarez, D. José Cendán, 
í í :rüllán Tartas, D. Aurelio Alvarez, 
i ír íaE0 de ia CamPa y i>- Jo-
«* María Flórez. 
Suplentes: D. Eduardo Jiménez, 
^ Jí-rancisoo Fusté y D. Francisco 
•"Ltonso. 
Devolvemos a la expresada Di-
ectiva el atento saludo que nos diri-
*** w tomar posesión, 
Bl "Real Automóvil Club de 
Bélgica," organiza para los días 19 
y 20 de Julio del presente año, una 
prueba internacional de automóviles 
titulada "Gran Premio del Real Au-
tomóvil Club de Bélgica," en cuya 
prueba se correrá también la "Copa 
del Rey de los Belgas." 
Dicha prueba se disputará entre 
equipos de tres coches de la misma 
marca y en dos jornadas, sobre un 
recorrido de 600 kilómetros, cada 
día, por lo menos. 
La prueba estará reservada a los 
coches cuyos motores tengan una ca-
pacidad cilindrica comprendida en-
tre 2 y 4.5 litros. 
Los coches que compongan un mis-
mo equipo no deberán tener necesa-
riamente la misma fuerza. 
A cada coche se le impone una ve-
locidad media, mínima, según la fuer-
za de su motor, de conformidad con 

























































E l circuito que se ha adoptado se 
halla situado en los alrededores de 
Dinant, atraviesa los pueblos de An-
seremme, Vignée, Beauraing, Falmig-
nonl, y vuelta a Anseremme, o sea un 
recorrido de 48 kilómetros La velo-
cidad impuesta deberá ser realizada 
en cada una de las vueltas del cir-
cuito, 
Al final del segundo día de carre-
ra, se procederá a efectuar la clasifi-
cación de la manera siguiente: 
Primero. Si no hay más que un 
equipo completo, éste será clasificado 
vencedor. 
Segundo. Si hay varios equipos 
completos o si por el contrario no 
hay ningún equipo completo, éstos se 
clasificarán por el siguiente sistema 
de puntos: 
Por cada vuelta efectuada, verifi-
cada a una velocidad inferior a la 
mínima impuesta, cada concurrente 
será penalizado con un punto, por 
cada minuto o fracción de medio mi-
nuto, de retardo . Después se suma-
rán los puntos atribuidos a los co-
ches de cada equipo y en el caso que 
fuese necesario recurrir a la clasifi-
cación por puntos, resultaría vence-
dor el equipo que tendría el total de 
puntos menos elevado. 
E l concurrente que tenga más de 
20 minutos de retardo en una vuelta, 
será eliminado. 
Los concurrentes eliminados y los 
que hubiesen abandonado serán cas-
tigados con 40 puntos por cada vuel-
ta no efectuada. 
E l control se cerrará cada día y 
por cada corredor media hora más 
tarde del tiempo que dispone para 
efectuar la velocidad media. 
Si varios equipos obtuviesen el mis-
mo resultado o si terminan sin pena-
lización, se clasificarán de la siguien-
te manera: 
E l tiempo total de marcha del equi-
po se deduce del tiempo total im-
puesto. Esta diferencia dividida por 
el tiempo impuesto da el coeficiente 
de la clasificación E l equipo que 
tenga el coeficiente más elevado será 
el declarado vencedor 
Sin embargo, este sistema no será 
aplicado para la atribución de la 
"Copa del Rey." 
En caso de igualdad de puntos-, es-
ta Copa será repartida entre los equi-
pos clasificados "ex aequo." 
Esta carrera está reservada a los 
.constructores y cada uno de ellos so-
lamente podrá inscribir un equipo de 
tres coches. 
A falta de la inscripción de un 
equipo, se admitirán inscripciones de 
coches aislados, sean por constructo-
res o ' sean particulares, ateniéndo-
se a las condiciones siguientes: 
Primero. Estos concurrentes no 
harán equipo, pero participarán en la 
carrera con carácter individual. 
Segundo. El número de coches de 
una misma marca, queda también li-
mitado a tres. 
Los concurrentes individuales es-
tarán sujetos a las mismas condicio-
nes de velocidad y de regularidad 
que los equipos y serán clasificados 
de la misma manera. 
Los derechos de inscripción se han 
fijado en 1,500 francos por un equi-
po y 600 francos por cada coche ais-
lado. 
E l peso mínimo a vacío se ha fija-
do en 800 kgs., para los coches de dos 
litros de cilindrada, aumentando de 
10 en 10 kgs. por cada decilitro de 
cilindrada, hasta 1,050 kgs. para los 
coches de 4'500 litros. 
Los coches deberán ir provistos de 
carroserie a dos plazas una al la-
do de la otra y de cara, a la carrete-
ra, loa asientos deberán estar ocupa-
dos durante la carrera. 
E l conductor y el mecánico, podrán 
ser reemplazados el segundo día de 
carreras. Además, si a causa de un 
accidente a uno de los ocupantes del 
coche se viere obligado a abandonar-
lo durante una vuelta, éste podrá con-
cluir la vuelta empezada, con una so-
la persona a bordo. En este caso, el 
Comité deportivo autorizará que el 
coche puede continuar la carrera 
con un nuevo conductor o mecánico. 
Lo propio se hará en el (vaso de im-
posibilidad material de r continuar 
constando por el Comité deportivo 
bajo certificación del médico de ser-
vicio en el control. 
A ningún concurrente se le dará 
la salida si no se ha asegurado con 
anterioridad, por una suma de 100 
mil francos por lo menos, con-
tra los accidentes que pudiera 
causar a un tercero durante la carre-
ra, debiendo hacer constar en las pó-
lizas de sus segnros, que las com-
pañías renuncian a todo recurso con-
tra el R. A. C. B. o contra las perso-
nas organizadoras de la carrera. 
" E U R O P A Y A M E R I C A " 
Cronista de Deportes del DIARIO 
DE LA MARINA. 
Muy señor mío: 
Tengo el gusto de informar a usted 
haberse presentado ya al Gobierno 
Provincial, el reglamento por que ha 
de regirse la Sociedad "Europa y 
América" en esta capital, con el sólo 
fin de proporcionarle g, los socios que 
la integren toda clase de recreos y 
sports por la mínima cuota de veinte 
centavos al mes a los caballeros, ma-
yores de diez años, pues para las se-
ñoras, señoritas y niñas será gratui-
to el pertenecer a la misma, pudien-
do así concurrir a todas las fiestas 
que iniciare. 
Me es muy grato comunicar a us-
ted algunos artículos del citado Re-
glamenta. 
Finalidad 
Artículo segundo.—Será la de es-
te Centro, el proporcionarle a sus 
asociados bailes, juegos de balón pie, 
base-ball, tennis, juegos de bolos, ca-
rreras de caballos, carreras y torneos 
de bicicletas, salto del pasiego, rome-
rías y jiras campestres; así como 
también servir de intermediario con 
los clubs sportivos de este, capital, los 
de provincias y del extranjero, para 
poder concertar cualquiera fiesta o 
desafío que sirva de expansión y re-
creo. 
Elementos que la iníegran 
Artículo tercero.—A.—Un Comité 
Ejecutivo compuesto de un Presiden-
te, un Vicepresidente, y cinco voca-
les, entre los que se nombrará Teso-
rero y Secretario-Contador. 
D.—Dos Directivas compuesta una 
de ellas de señoras y señoritas, y otra 
de caballeros, tan extensa como el 
Comité Ejecutivo crea necesaria. 
C—'Y de todos los asociados que a 
juicio del Ejecutivo puedan pertepe-
cer a este Centro para celebrar las 
fiestas. 
Artículo sexto.—Queda autorizado 
el Comité Ejecutivo para arrendar o 
comprar una finca en los alrededo-
res de esta capital, donde se puedan 
efectuar todos los festivales que se 
han indicado, y sirva la expresada 
finca por su extensión y posición pa-
ra celebrar con las comodidas mayo-
res posibles los juegos de sport y 
bailes de recreo para los asociados a 
este Centro. 
Puede asegurársele a usted, que 
dentro de muy breves días, se le co-
municará la toma de posesión del Co-
mité Ejecutivo, y los demás particu-
lares conducentes a dar principio la 
vida de este Centro en esta capital; 
anticipándole a usted también, que 
por numerosas impresiones que tene-
mos existe gran entusiasmo para dar-
le vida a este Centro, ya no sólo por 
su modesta cuota mensual, sino tam-
bién por la necesidad que tiene el pú-
blico de la Habana de buscar en los 
días festivos diversiones de sport y 
recreo lícitos que den expansión y 
descanso al espíritu. 
Una vez más aprovecho esta oca-
sión para significarle a usted nues-
tro mayor afecto y consideración por 
la impresión de las anteriores líneas 
en el periódico que usted colabora. 
Por la Comisión gestora, 
N. López. 
Sjc. Oficinas provisionales, Haba-
na 89. 
E l Premio matinal, 
E l segundo desafío del Premio Ma-
tinal tendrá efecto el próximo domin-
go, entre los clubs "'New Orleans" y 
"Torcedores," contando el segundo 
con una fuerte novena. 
Pana darle interés a dicho Premio, 
Octavio González, dueño del Detroit, 
obsequiará al club vencedor del Cam-
peonato, con una hermosa bandera. 
Evaristo Plá, para que la novena 
que esté vacante obtenga algún re-
sultado, ha conseguido desafíos en el 
interior de la Isla, para celebrar jue-
gos log sábados y domingos. 
No es de dudar que con estos ali-
cientes y otros que se preparan el 
Premio ei fin y al cabo será do resul-
tados positivos para los players y para 
al base ball. 
Ctoib que se forma 
E l señor Ramón Prendes, acamlala-
do y conocido comerciante, ha 
tenido la buena idea de formar un 
"team" de base ball, y de poner en 
manos de los conocidos jóvenes Pedro 
E . Oarr y Armando O. Pereira los 
destinos del mismo. 
Dicho club se denomina "Vinci-
tor", y como sn nombre lo 
obtendrá muchas victorias, 
nos, eso le deseamos. 
Pronto, el mes que viene, estrena-
rán los magníficos trajes que se espe-
rón de los lEstados Unidos. 
E l primer juego será un verdadero 
acontecimiento social. 
Pronto daremos más detalles. 
indiea, 
Al me-
e c c i d o M e r c a n t i l 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Enero 17 de 1913. 
A Tas 11 de la mahana. 
Plata española 99% 99%p[0P. 
O r o americano coentra 
oro eapañol 10S% 108% p¡0 P. 
O r o americano contra 
plata española. . . . ^ 9 pjO P. 
Centenes . a 6-30 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 5-81 en plata. 
Luises a 4-24 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 4-26 en plata. 
E l p e s o americano en 
plata española. . . . 1-09 
V a l o r _ O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
a A. 
Centenes. . . . v y 
Luises 
Peso plata española. 
40 centrivos plata Id. 
20 Idem, idem, id. . , 







La Zafn en Guanajay 
Continúa con regularidad, en este 
término, dice " E l Vigilante," el cor-
te de caña y envío de las mismas a 
los distintos ingenios. Hasta el pre-
sente, y a virtud de no haber comen-
zado aún la molienda el ingenio "San 
Ramón," sólo cortan cañas las fincas 
de los acaudalados Patricio Sánchez 
y Faustino Alvarez, así como la del 
señor Juan Inda, Alcalde Municipal 
de dicha villa, y otras varias colo-
nias de menos importancia. 
Provisiones 
Precios pagados hoy 
srui entes artíoolos: 
Aceite, ' 
En latas de 23 Ibs. qt. $ 
En latas de 9 Ibs. qt. 
En latas de 4% Ibs. qt. 
Mezclado s. clase caj* 
Almendras. 
Se cotizan . . * 
Arroz. 
De semilla 
De canilla nuevo . . 
Viejo '.: 
De Valencia . , » 
Ajos. 













4.3̂ 4 a 
a 26 ote. 
a 42 ots. 












Robalo . . ., .. » , 
Pescada 
Frijoles. 
JDel país, negros . . 
De Méjico, negros . . 
Colorados , 
Blancos gordos . . , 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . 
Otras marcas . . . . 




En barriles del Norte 
Papas sacos 
Tasajo. 
Se cotiza Verano . . . . 
Vinos. 
Tinto .: 
Ferris, quintal . . . 
a 18 rs. 














1/2 a 11.1/4 
a 4.00 
a 20 rs. 
a 36 rs. 
á 69.00 
a 26.00 
Vapores á e i r a v e s l a 
S E E S P E R A N 
Enero 
„ 18—Santanderino. l/lrerpool, escalas. 
„ 18—Lousiane. Havre y escalas. 
„ 19—Alfonso XIII . Veracruz. 
19—Pío IX. Barcelona y escalas. 
„ 19—Stelngerwald. Veracruz y escalas. 
„ 19—Trafalgar. N w York. 
„ 20—Bxcelsior. New Orleans. 
„ 20—Morro Castle. Veracrua y escalas. 
„ 20—México. New York. 
„ 22—Havana. New York. 
„ 24—Ernesto. Liyerpool. 
„ 25—Gorredijk. Rotterdam y escalas. 
H 27—Monterey. New York. 
„ 27—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 80—Georgia. Hanuburgo y escalas. 
„ SI—Mattoílde. N«w York. 
SALDRAN 
Enero 
„ 18—Saratoga. New York. 
„ 18—Oh jlinette. New Orleans. 
M 19—Steigerwftld. Corufia y escalas. 
„ 19—íLouslaíie. New Orleans. 
„ 20—Alfonso X i n . Comfia y escalas. 
„ 20—México. Veracruz y Progreso. 
21—'Morro Castle. New York. 
„ 26—-Havana. New York. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Enero 16 
De Cayo Hueso en 10 horas, vapor inglés 
"Halifax," capitán Hawes, toneladas 
1876, en lastre y 38 pasajeros, consig-
nado a G. Lawton CbiMs y Ca. 
DIA 17 
De Newport News en 6 días, vapor inglés 
"Querida," capitán Lund, toneladas 
1176, con carbón, consignado a Ly-
kes y Hno. 
De Nowport News en 5 días, vapor inglés 
Roselande," capitán Disney, toneladas 
4383, con carbón, consignado a Louis 
V. Placé. 
De Coatzacoalcos en 4 y medio días, va-
por francés "Guijatoe," capitán Gui-
mout, toneladas 2916, con carga d'e 
tránsito, consignado a E . Ga<ye. 
MANIFIESTOS 
9 1 1 
Vapor americano "T. R. Garland", proce-
dente de Mobila, consignado a J . Costa. 
A- Cagiga y Hermano: 22.000 piezas ma-
dera. 
9 1 2 
Vapor americano "Oovernor Cobb," pro-
cedente de Cayo Hueso, consignado a G. 
Lawton Childs y Ca. . 
Z A F R A D E C U B A 1 9 1 2 - 1 9 1 3 
Arribos, Exportación. Consumo y Existencia en todos los puertos de la Isla, en la 
semana que termina el 11 de Enero de 1913 y totales hasta esa feoha. 
S E I S P U E R T O S 




































Total hasta la fecha 
Nuevitas. . >• .• . . 
Puerto Padre. . . > 
Gibara 
Bañes 
Antilla y Ñipe B a / . 
Guantánamo 
Santiago de Cuba. . 
Manzanillo 











107,249 75,971 1,986 29,292 






Anterior . . . . . 
Total basta la fecha 
Semana. . • • 





















25,179 16,684 8 8.637 
T O D A IvA I S L A 








S e m a n a c o r r e s p o u d í e c t e de l a z a f r a 
de 101O-1911 
Centrales Arribos Exporta- Consumo Existencia 
moliendo ción 
Total hasta Enero 13, 1912. 
Total basta Enero 14, 1911. 
131 93,373 29,5&5 4,163 59,616 
125 68,174 39.469 1,749 21,956 
Habana, 13 de Enero de 1913. 
H. A. Himely. 
NOTA.—Consumo se refiere al azúcar IteCüwSO á loa puertos y tomado para el 
consumo y es aproximado. Del azúcar consumido en el interior sin haber entra-
do en los puertos y que puede ascender á unas 20,000 toneladas por año, se dará 
cuenta al ünal de la safra. 
Armoru y Ca.: 575 cajas manteca y 64 
id. alchichón. 
Seeler, Pí y Ca.: 1 automóvil. 
Orden: 296 sacos harina, 400 cajas hue-
vos y 2,404 atados cortes. 
9 1 3 
Goleta americana "Georgia D. Jenkins/ 
procedente de Pensacola, consignada a J . 
Costa. 
Orden: 27,678 piezas madera. 
9 1 4 
Vapor americano "Olivette," procedeot* 
de Tampa y escalas, consignado a Q. Law^ 
ton Childs y Ca. 
D E CAYO HUESO 
H. Cayro e hijo: 8 pacas tabaco. 
A. Canales: 50 cajas huevos. 
Swift y Ca.: 30|3 puerco. 
Orden: 350 cajas huevos, 2 id. pescado 
y 5 barriles id. 
9 1 5 
Vapor inglés "Isle of lona," procedente 
de Louis V. Placé. 
Cuban Trading Co.: 5,711 toneladas <U 
carbón. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION ÜE VALORES 
AJB-RB 
Billetec del Banco Español de la Isla d« 
Cuba do 3 a 4 
Plata española contra oro español 
99% a 99y2 
Greenbacks contra oro español 
lOSyg a 109 
V A L O R E S 
Comp. Ve mi 
Fondos Públicos Valor Pía 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de la República de Cu-
ba Deuda Interior. , . , 
Obligaciones primera hipo-
te c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 
Obligacia^es hipotecarias F . 
C. de Cienfuegos a VIH*, 
clara 
Id. id. segunda id. . . . . . 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién. . . . . . 
Id. p r i m e r a id. Gibara a 
Holguín . , . 
Banco Territorial. , . . . 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compañía, de Gas y Elec-
tricidad. i 
Bonos de la Havana Elec-
tric R a i Iw a y's Co. (en 
cipeulación) . 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C. U. de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Trrcción de 
Santiago 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos iHSgunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
I d e m hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . , 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Matadero Industrial. . , . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
circulación). . . . . . , 
Cuban Telephone Co 
ACCIONES 
Banco Kspañol de la Isla 
de Cub.-a. . . . .. . » «• .; 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba. . . . . . V . 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada. . . . . é . • . 
Compañía Bléctríca de san-
tiago de Cuba 
Compañía d e l Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cabana Central 
RaUway's Lhnited Prefe-
ridas 
Id id. (comunes) 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. , 
Lonja de Comercio ce la 
Habana (preferidas). . 
Id. id. (Comunes). . . . . 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's L i g h t Power 
Preferidas. . .• . >; .y . . 
Id. id. Comunes. •. y . . . 
Compa?í-a Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Píasta Eléctrica de Sancti 
Spíritus. . 
Cuban Telephone Co. . . . ,. 
Ca. AJTraceiues y Muelles 
Loa Indios. . . . . . . 
Matadero Industrial. -, > v 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas 
Cárdenas City Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 
Id. Fábrica de Marianao. . 
112 115^ 






















































Habana, Enero 17 de 1913. 
Bl Secretarlo, 
Francisco J . Sánchez. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Asociación de Dependientes 
del Comercio déla Habana 
S E C R E T A R I A 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de los señores 
Depositantes, que de»de esta fecha pueden 
presentar sus Libretas en el Departamento 
para el oportuno abono de los intereses que 
vencen hoy, todos los días laborables, de 
8 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
Habana, 10 de Enero de 1913. 
675 
E l Secretario, 
MARIANO PANIAGUA, 
_ p i A R I O DR L A M A R I N A . — l i c i t a de la tarde.—Enero 17 óo 1013. 
H A B A N E R A S 
Un saludo primero. 
Es para un matrimonio joven y dis-
tinguidísimo que se encuentra desae 
hace varios días en la Habana. < 
Trátase de la señora Gladys Baird 
v él caballero Antonio Saavédra. 
Americana es la dama. 
Muv l)ella. rauv culta y muy elegan-
te pertenece a una distinguida familia 
de Fila-delfia que la llevó desde niña a 
París para hacer en aquella capital su 
educación. 
'Ulí fué donde contrajo matrimonio, 
en fecha no lejana, con el cumplido y 
excelente joven que es hijo de esporas 
tan distinguidos como Lolita Urbizm y 
Juan Saavedra, residentes en Paris 
desde hace muchos años y de cuya es-
tancia en nuestra ciudad, durante el 
invierno antepasado, se llevaron las 
mejores v más gratas impresiones. 
Huéspedes son los jóvenes esposos 
del señor 'Guillermo de Zaldo. 
En la espléndida casa del Prado que 
es mansión del opulento gentleman se 
encuentran alojados desde su llegada. 
Y allí han de permanecer hasta la 
semana próxima en que emprenderán 
viaje, por la vía de Key-West, de re-
greso a Europa. 
Entretanto son objetos de agasajos, 
obsequios y atenciones por parte de la 
sociedad habanera, entre la que ya se 
han hecho, a la vez que de muchas re-
lacionen, de grandes y merecidas sim-
patías. 
Todos alaban en Mme. Saavedra su 
espiritualidad y su elegancia. 
Una dama excelente. 
Del Unión Club. . 
Algo que ayer, al referirme a^la 
nueva Directiva, me dejé en el t in-
tero. 
No iniencionalmente por cierto.^ 
•Que esto euui val dría al más injusto 
de los olviíios tratándose, de personali-
dad tan ..simpática y tan querida en 
aquella casa con!o eV^senur Edelberlo 
Farrés . cuyo paóo . pcr Ja, presidencia 
del Club, queda señalado en muchas y 
beneficiosas iniciativas para la vida le 
la floreciente sociedad que ha tenido 
siempre en el cumplidísimo caballero 
a uno de sus más antiguos, más dig-
nos' y más caracterizados representara-
tes. 
E] norabrc do Kdelberto Far rés está 
de tal modo ligado a la . historia del 
Unión Club que sería imposible pres-
cindir de su concurso en obra alguna 
de la ya histórica institución. 
Pe ahí que solo en atencióu a su Ar-
me propósito de abandonar la presi-
dencia de lá sociedad se hubiese desis-
tido de una reelección que estaba ase-
gurada unánimemente. 
Ante esa resolución del señor Edel-
berto Farras se estrellaron ruegos y 
excitaciones de amigos incontables. 
Nunca más inflexible el simpático 
caballero. 
Una carta suya, que es el testimonio 
más elocuente de su voluntad inqut> 
•brantable, no permitía ya dar un paso 
má-.s en semejante sentido. 
Y lo que pedía se hizo. 
Hubo que renunciar a reelegirlo 
nuevamente para un cargo en que es-
taba apoyado por la voluntad y la sim-
pat ía de todos. 
Solo así. por su expreso deseo, y con-
trariando el de sus muchos adictos, en 
cuyo uúinern estoy, hubiera dejado de 
ser el señor Edelberto Far rés el presi-
dente del r m ó n Cluh. 
Y no siéndolo ya é!. fonvocadas las 
elecciones reglamentarias, y teniendo 
que votar por un nuevo presidente 
i qué otro podría serlo más que el señor 
K'ieolás de Cárdenas? 
Era el candidato sin contrario. 
Va dije ayer todo lo que en su favor 
tenía para llegar a ese puesto quieí;, 
como ('olín de Cárdenas, tiene en el 
seno de la elegante sociedad muchos tí-
taiog al aféelo, la eonskbraeion y la 
simpatía. 
Y si algo se me pasó decir a3'er inad-
vertidamente, con rejación a la nueva 
Directiva del ÜMién (Hv.h, e.-. que «n 
ella figura como vocal un caballero tan 
culto y tan distinguido como el señor 
Luis de Arozarena. 
Omisión ésta, como silencio aquél, 
que solo pueden justificarse por la pre-
cipitación con que fueron escritas las 
primeras Habaneros que hacía des 
pués de una larga tregua. 
. No hubiera podido haber otra causa. 
En perspectiva.. . 
Añadiré algunas, más al capítulo de 
fiestas que. según anuncié ayer, pro-
yéctanse en la sociedad habanera. 
tina está muy próxima. 
Me refiero a la que ha de celebrarse 
el miércoles de la entrante semana en 
la residencia ,deU general Fe rnán o 
Freyre, Alcalde de la Ciudad, para 
presentación de su gentil y bella hija 
Conchita en los salones. 
Una soirée^ para la que está hacién- ¡ 
dose una invitación escogidísima. 
jjwruramnífí'Tfffriiíiiii iiiiMiiiiiiiiMirTi'iiii ¡HMIIIIIIIIIIIIIN .Tpyraaa 
Hablase de otra fiesta que tiene por 
organizadores a JU grupo de nuestra 
juventud más distinguida. 
Consistirá en un baile para cuya ce-
lebración se ha elegido el hotel Sevillv, 
destinándose al objeto toda la parte 
del restaurant, con el palio anexo, en-
galanado todo como en otras fiestas 
análogas de las que guarda nuestra so-
ciedad grata memoria. 
Y réstame ya anunciar que la fecha 
de la soirée en el palacio de Balboa, 
para presentación de la señorita Gra-
ziella Balaguer y. Goyri, ya está deci-
dida. 
Será el primer sábado de Febrero. 
En el gran mundo. 
Esa misma fecha del primero de Fe-
brero es la señalada para una boda que 
parece llamada, por circunstancias l i -
versas, a revestir un .lucimiento excen-
cioníd. 
Me refiero a la boda de la señorita 
María Luisa Morales, la bella e intere-
sante hija de la Marquesa Viuda de la 
Real Proclamación, y el comandante 
Leandro de la Torrie'nte, ayudante ge-
neral del Ejército. 
Se celebrará en el aristocrático tem-
plo de la Merced a las nueve y media 
de la noche. 
Hechas están las invitaeiones. 
A manos de. la señorita Morales lle-
gan a diario regalos numerosos como 
ofrendas de cariño y simpatía por par-
te de sus muchas atnistades de la 
gran sociedad habanera. 
De la iglesia, concluida la nupcial 
ceremonia, se t ras ladarán los. novios a 
Columbia para pasar los días prime-
ros de su luna-de miel. 
Después se instaiarán en el Vedado. 
La* grandes bodas se suceden. 
Dispuesta está otra, de la que ya dí 
cuenta ayer, qu? promete ser un acon-
tecimiento. 
Es la de la señorita Ponce de León, 
la espiritual Mercita, tan graciosa y 
tan delicada, y el distinguido joven 
Pantaleón Machado. 
Se celebrará el últ imo miércoles de 
mes. a las nueve de la noche, en,la igle-
sia de Belén. 
Ya están designados los padrinos. 
Seráji la respetable madre del novloj 
la señora Isabel Benitoa Viuda de Ma-
chado, y el Conde de Villanueva, pa-
dre de la desposada. 
Como testigos por parte de la se-
ñorita Ponce de León actuarán el Con 
de de Femandina. el Marqués de V i -
11 alta y el señor Manuel Carrera y 
Sterling. 
Y como testigos del novio el doctor 
Antonio Govín y Torres, magistrado 
del Tribunal Supremo, el licenciado 
Luis Azcárate y el doctor Gustavo J . 
de los Reyes. 
A la bella finca de este último, en 
el "Wajay, se t ras ladarán los novias 
para disfrutar, en la más amorosa paz;, 
de las primicias de sti luna de miel. 
Y como su residencia fijarán la CÍ-
sa de Salud y Mar.riqu'e, mansión anti-
gua de la familia de Machado donde 
vuelven ahora a reunirse, después de 
años incontables, dos apellidos que ya 
estaban enlazados desde el primer Pon-
ce de León que desíubrió la Florida. 
Seis generaciones de los Machado se 
han sucedido en esa que tan propia-
mente puede llamarse \a casa solariega 
de la familia. 
Fál tame un detalle. 
Mañana, a las cinco de la tarde y 
en la morada de los Condes de Villa-
nueva, en el Cerro, será la "toma de 
dichos" de los simpáticos novios. 
Ceremonia en la intimidad. 
• • * • 
Una grata nueva. 
Llega para el señor Valdivia, para 
el bueno y siempre tan querido Conde 
jfío-s^a^ el literato admirable de cuya 
pluma brillantísima he recogido, como 
el mejor de los epitalamios, las frases 
más cariñosas que pudiera dictar la be-
nevolencia de un alma. 
A manos de Valdivia vino ayer un 
cable de su amantísima esposa, dirigi-
do desde Chrystiania, con la noticia del 
feliz alumbramiento de la primogéni-
ta adorada, de la bella y dulce Sorafi-
na Valdivia, la señora de Egeberg, 
apellido tan ilustre en la aristocracia 
escandinava. 
l 'n niño que es el nieto' primero de 
los esposos Valdivia, cuya dicha, como 
podrá imaginarse, no puede ser n i más 
grande, n i más justa, n i más completa. 
Así ío significaban las breves-y ex-
presivas palabras del despacho llegado 
de Noruega para satisfacer la ansiedad 
de un padre. 
Como ríe recordará, la señora de Val-
divia, llevada del santo y amoroso de 
seo de reunirse con su hija, salió a fines 
de Diciembre con dirección a Chrys-
tiania. 
DE MODA N PAK 
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Flores de Aibión 
D r o g u e r í a de S A R R A 
15-1. B. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
P R E C I O S O R E M E D I O EN LAS É N P E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O 
3u8 ma.-avillosos efectos son coisocido* on toda la Isla de¿.dc haoa m á - do traint» 
• ños . Mil lares do enfermos, curados responden de sus bueijas propiedades. To-
Sus deseos es t í^ cumplidos. 
Desde el ocho del mes corriente llegó 
a Noruega y ha sido ella misma la que 
ha comunicado la fausta nueva. 
Yo, al oonsignarla, me complazco en 
reiterar al querido Valdivia las felici-
taciones dadas anoche. 
Y para los ausentes, para la buena 
Conchita, como para los complacidísi-
mos padres, vaya eon un saludo toda la 
expresión de mis mejores y más vehe-
mentes deseos por su felicidad. 
La misma del presente prol-ongánlo-
se por plazo indefinido. 
« • 
Pepe Jerez. 
Sigue de cuidado el amigo. 
Su mal no cede y la ciencia agota los 
mayores recursos por la salvación de 
Pepe Jerez, el popular Pepe, por cuya 
vicia hacen votos fervientes tantos que 
somos a quererle. 
Su casa ha estado durante toda la 
mañana invadida de amigos que se in-
teresan vivamente por su salud. 
¡Quiera el cielo devolvérsela al Ibue-
no y muy querido Pepe Jerez! 
Esta noche. 
La volada de.la Academia de Cien-
cias en memoria del ilustre doctor Joa-
quín Albarráu. 
Hará el elogio el doctor Barnet. 
Inauguración de las conferencias de 
la Asociación de Doctores en Derecho 
Público, en el Ateneo, por el profesor 
Carrera Jiistiz. 
Y la función de Albisu con la pre-
ciosa opereta La cura de ainór. 
Noche de moda. 
EXRIQUE F O N T A N I L L S . 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedades 
Q U I N T A N A y CA., Galiano 76. 
Teléfono A-4264. 
í a k f u m I l l a s 
D E L p H S E 
D E P O S I T O " L A S F I L I P I N A S " H A B A N A 
d i a r i a s a l v u e l o 
I K a b l a m i c o n s u e t a 
— L a v i d a t e a t r a l languidece en t re nos-
otros . N o lo dudes. Es to no es ya aque-
l l o . . . 
—•Pues teatros en funciones no fa l t an . ; 
—'No. Los que f a l t an no son los tea-
t ros . Es el p ú b l i c o . . . 
— L o que es bien e x t r a ñ o , porque atrae-
cionee hay. 
— S í . N o lo niego. Payre t deberla l le-
narse todas las noches, aunque s ó l o fue-
se por a d m i r a r a M u ñ o z . 
—-Actores como M i g u e l M u ñ o z no abuu-
dan. 
— ¡ Q u é han de abundar! Los que hoy 
e s t á n a su n ive l apenas si , en E s p a ñ a , 
s e r á n t res o cuatro. Y casi estoy por ase-
gu ra r t e que un actor t an completo, t an 
m ú l t i p l e , tan mundia l , como M u ñ o z , acaso 
no haya o t r o . . . 
— ¿ O l v i d a s a B o r r á s ? 
— N o . B o r r á s , para m í , se e l e v ó ya tan-
to por enc ima de todos, que debe consi-
d e r á r s e l e como una g lo r i a aparte . Es, en 
el cielo del arte, lo que el sol con r e l a c i ó n 
a las estrel las . 
—Pero el sol no es la mavor es t re l la . 
-No hagas caso de t e o r í a s a s t r o n ó -
micas. Para la ciencia, los t a m a ñ o s y las 
dis tancias son otros que para e l v u l g o ; lo 
s é . Para m í que con mis solos ojos m i r o 
al c ielo, el sol es lo m á s grande: es el 
d í a . . . Las estrel las n i s iqu iera lucen 
ante e l sol. 
—Bueno. Quedamos en que M i g u e l Mu-
ñoz es una es t re l la de p r i m e r a magn i tud . 
Y en que merece v e r s e . . . 
—Verse es poco: admirarse . 
— Y j u n t o a esa: es t re l la jus to es que 
pongamos o t r a : Prudenc ia G r i f e l l . 
— ¿ C ó m o no? Pero, echa la l lave a l cie-
lo. N o quiero saber de m á s estrellas. 
— P e r m i t e que antes en t re l a de A l b i -
su : Esperanza I r i s . 
—Adelan te . Pero n i una m á s . ¡Se ce-
r r ó ! 
" Juan 11" y con el t e rce r acto de " L a via-
da a l e g r e " . . . 
— S í . Eso le í en los programas. Y o na-
da puedo dec i r te por m i cuenta : para m í 
no hubo local idad a n o c h e . . . 
- O — 
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- ¿ H a s v i s to q u é t r i u n f o de c r í t i c a t an 
u n á n i m e ha obtenido P i l a r F e r n á n d e z a l 
hacer su r e a p a r i c i ó n en Payret , anteano-
che ? . . . 
— L o he v is to . Y m á s a ú n : 'anticipada-
mente estaba seguro de que a s í s e r í a . 
—Eduardo Alonso la d e d i c ó su l inda 
c r ó n i c a de ayer. 
—Que en estas mismas columnas se re-
produjo. 
— Pues lee ahora a l í e r m i d a . Dice a s í : 
" P i l a r F e r n á n d e z me p a r e c i ó , . y d icho sea 
en su elogio, algo h e r m é t i c a a los ojos 
del vulgum pecus. Si mo t iva re entusias-
mos grosso modo, t r i v i a l e s , me p a r e c e r í a 
c r i a t u r a perdida para el ar te . Su herme-
t i smo es prenda segura de que no c a e r á 
en lo que pierde a tan tas : e l excesivo a f á n 
de buscar el aplauso fác i l y a todo trance. 
Siga siendo sobria P i l a r F e r n á n d e z , y no 
d a r á n i n g ú n paso en falso a ¡o largo del 
l a r g u í s i m o camino del a r t e . . . " Y agrega 
las l io menos e n c o m i á s t i c a s frases que la 
dedicaron P e n t a p o i í n , en " L a Prensa"; 
Adán Abr í ! , en "Cuba"; Manr ique , en " E l 
C o m e r c i o " . . . 
—Satisfecha ha de estar la F e r n á n d e z . 
— E l l a nunca e s t á sat isfecha de s í mis-
ma. Es demasiado h u m i l d e esta i n g é n u a 
v io le ta del a r t e . . . 
— N o dejes de ver su N u r i en " T i e r r a 
baja." E n la noche del domingo. Domin-
go: d í a de fiesta... 
—-Lo s e r á para el ar te . 
— ¿ Q u é t a l anoc te en Payre t? 
—Comp dg costumbra, desde que Mu-
ñoz a l l í a c t ú a . Se nos s i r v i ó un deli-
cado " T r a i d o r , inconfeso y m á r t i r . " U n 
manja r exquis i to . 
— ¿ M u ñ o z s e r í a a c l a m a d o ? . . . 
— E s t u v o sencHlamente insuperable . Y 
dignos de su c o m p a ñ í a : Prudencia G r i f e l l 
Sor iano Viosca y Requena. 
— H o y . . . 
—Segunda y ú l t i m a r e p r e s e n t a c i ó n de 
" L a gar ra . " M a ñ a n a , "Fe l ipe Derb lay . " E l 
domingo por la tarde, "Amores y a m o r í o s " 
Por la noche, " T i e r r a baja." E l lunes, "Los 
espectro?." E l martes , "Puebla de las 
m u j e r e s " . . . 
— ¿ Y el homenaje a Benavente? 
— E l m i é r c o l e s , noche de moda, con " E l 
n ido ajeno" y " E l a u t o m ó v i l . " 
• • • 11 • 
— O — 
— S a b r á s que anoche se c e l e b r ó en A l -
b isu el beneficio de Rafael Riera , con 
L O N G I N E S 
FfJOS COMO EL S Q L 
D E 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Mu.va,Uii 37 A . allof . 
i e l ó í o n o A . 26es. Teié^. T e o d o n u r » , 
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.—Hoy repr i san " L a cura de amor ." E l 
lunes se c e l e b r a r á el estreno de "Manio -
bras de O t o ñ o . " E l m i é r c o l e s , el beneficio 
de Cabello con " L a Pr incesa del D o l l a r . " 
Y m u y pronto , en f u n c i ó n ex t r ao rd ina r i a , 
" L a divorciada. '* 
— E l Casino es el ú n i c o t ea t ro de la Ha-
bana que e s t á l leno a d ia r io . 
—Porque a l l í no se e n g a ñ a a nadie. 
¿ A n u n c i a n que h a b r á r isa? ¡ P u e s se 
r í e ! . . . 
— ¿ T e has fijado en el p rog rama de hov? 
N o puede ser m á s a t r ayen t e : " E l reclu-
ta , " ' E l n i d o " y " N i c o l á s . " 
—De Evange l ina Adams s ó l o s é que si-
gue en el Gran T e a t r o del Pol i teama, y 
que para esta noche anuncia " L a r i m a 
eterna," de los Quin te ro , y " E l n ido aje-
no," de Benavente . 
E L V E R A N E O D E L O S M O N A R C A S 
Nicolás I I de Kusia ha veraueddo es-
te año según su costumbre, como im 
buen burgués. La familia imperial ru-
sa pasa el verano en el llamado Pala-
cio u e q u e ñ o " de Tsarkoic, designa-
ción demasiado pomposa para una 
" v u i a " corno otras muchas, situada 
a medio kilómetro del gran castillo 
que agrada muy poco al zar y a la za-
rina. , 
Cuando van a Darmstadt, dugar de. 
nacimiento d« la zarina, prefieren vi-
vir en un pabellón cito de caía q ue 
muchos elegantes juzgar ían demasia-
do modesto, porque sólo consta de 
cuatro habitaciones cuyos suelos no 
están esterados siquiera. El mobilia-
rio, muy sencillo y muy escaso ( está a 
tono con los aposentos. Diríase que es 
la residencia de un cazador filósofo, 
cansado del mundo y sin embargo pa-
sa semanas enteras en ella, acompa-
ñado de su familia. 
Alberto I de Bédgica va todos los 
años varias veces a Ostende con la 
reina. En estas excursiones les acom-
pañan muy raras veces sus hijos con 
los cuales prefieren pasar parte del 
verano en una de sus casas de campo. 
E l rey Nicolás I de Montenegro ya 
a cazar a las montañas . Víctor Manuel 
de I tal ia pasa parte de sus vacaciones 
en el castillo de San Rcssore y de Ra-
conigi. Este monarca hace la vida 
más sencilla que se puede imaginar. 
En verano se ocupa especialmente de 
la educación de sais hijos. Este año les 
ha enseñado, él mismo, a montar a ca-
ballo. 
Los soberanos jóvenes tienden cada 
vez más a romper con las tradiciones. 
Jorge V de Inglaterra es también, 
fuera del trono, un padre sencillísimo 
que sólo piensa en aprovechar las va-
caciones para consagrarse por com-
pleto a. sus hijos. 
De Guillermo I I . do Alemania no se 
puede decir que descansa, dada la ac-
t ividad que desarrolla durante el ve-
rano. Es seguramente el monarca qvi^ 
viaja más. Su yate o los trenes le 
llevan generalmente al Norte, cuyos 
paisajes le encantan. Casi no pasa 
año sin que visite los fjords de No-
ruega.. , 
A T I S 
M I S 
I n t e r e s a a i 
q u o e i D r . Andreh 
con g r a n ac ier to u* 
empegado a poner dáff 
t r o de s ..; cajas d** 
P A S T A P E C T O R A L 
í í T O S S 
te . a j i l a de a l u m ^ 
donde caben sois na*' 
t i l l a s y puede llevarse 
c ó m o d a m e n t e enciaia 
L o s q u e n o l a t e n K a ñ 
s í r v a n s e reclamarla a 
las f a rmac ias , y l&e 
y i .mi inim. • t rcR-arán grat is . 
0 en los doíióslíos: Ernesto Sarrá 
Ten&níc Ref 41.—Manuel Jíionson 
Obispo 30 —Francisco TsqnecW 
ObiSpO 2 7 - M a j ó y Coloraér, GaüanO 139, 
Í I S G 
DOCTOR m i l G U I L U i 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS 3* 
M I N A L E S . - - ESTSSJLIDAD-. 7 ? 
NSESO. — S IFILIS Y HERNIAS K 
QÜSBBADÜRAS. " J 
C o n s u l t a s de 11 a 1 y de 4 a 5. 
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T R A B A J A D O R E S 
P A R A 
SE 
Se necesitan para esta fá-
brica de cerveza en Puentes 
Grandes. Pueden presentarse 
en la misma fábrica o en 4'La 
Tívoli ," Calzada de Palatino. 
Se admiten también mucha-
chos de 15 a 18 años. 
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—-En A l h a m b r a c o n t i n ú a n , en é x i t o cre-
ciente, " E l solar del c h i v o " y "Consulto-
r i o N a c i o n a l . " 
— ¿ Y es c ier to que el jueves 2íí d e b u t a r á 
Regino e n . . . ? 
— ¡ C a l l a ! A u n tío e s t á decidido. Pero, 
s í . M e parece que s í . . . Y el negocio 
es seguro. Siete funciones para ganar, 
por lo menos, o t ros tantos mi les de pe-
sos. Aunque s ó l o se representen dos 
obras : " E l t r i u n f o de la C o n j u n c i ó n " y e l 
"Consu l to r io Nac iona l . " 
—o— 
— ' M a r t í nos b r i n d a esta noche " E l sevi-
l l a n i t o , " " L a mostaza" y "Escenas de la 
v i d a . " 
— " L a mostaza;" ¿ e s estreno? 
— S í . De Juan H e v i á . 
— ¿ N o r m a ? : " E l ú l t i m o abrazo," "Ca-
sada ante los hombres" y "Ese pobre Jor-
ge." 
— M a ñ a n a , " L a cuerda de la ba l les ta" y 
" L a esclusa del m o l i n o . " 
— Y p ron to , " L a v ida de los sa l t imban-
quis ." 
—Panoh i to F e r n á n d e z , el j o v e n actor 
negro, debuta esta noche en el Tea t ro 
Ol impo , con el m a d r i l e ñ o d rama "Juan 
J o s é . " 
— S e r á curioso ve r le . 
—o— 
— ¿ ü r . a ú l t i m a no t i c i a? 
—Tres . 
—"Vengan. 
—Que m u y pron to tendremos en la Ha-
bana a M a r i a n o D í a z de Mendoza, que ya 
no queda n i un s ó l o palco s in abonar pa-
r a la t emporada de ó p e r a francesa en 
Payret, y que Sa ina t i d e b u t a r á el 23 de 
M a r i o . . . 
— A p r o p ó s i t o de S a i n a t i : su t r i u n f o en 
M é j i c o e s t á siendo inmensamente excep-
c iona l . 
—Como lo ha de ser a q u í . 
C r i s t ó b a l D E L A H A B A N A . 
~ $ < X X < X 1 ) 0 ? 
P A Y R E T . — " L a garra." 
A L B I S U . — " L a cura de amor." 
C A S I N O . — " E l rec lu ía ." " E l nido" "Ni 
c o l á s . " ' 
G R A N T E A T R O D E L P O L I T E A M A . — 
" L a rima eterna." " E l nido ajene." 
Alhambra .—"El solar del chivo." "Con-
sultorio Nacional." 
M A R T I . — " E l sevillanito." " L a mosta-
za." "Escenas da la vida." 
N O R M A . - -Cine. 
F E D O R A . — Z a r z u e l a s y cins. 
M O N T E C A R L O . — C i n e . 
O R I O N . — C i n e . 
N I Z A . — C i n e . 
P l a z a - G a r 
M U S E O N A C I O N A L 
Gest ión del Sr . Emil io Heredia 
Sra. M a r í a Isabel P e ñ a de Soler : U n re-
t r a t o al ó leo del Gobernador don L u i s Ca-
r r i l l o de Albornoz . 
Sr. A u r e l i o M o r e i r a : E l o r i g i n a l de la 
p roc l ama que el Pres idente de la R e p ú -
b l ica , genera l B a r t o l o m é M a s ó , d i r i g i ó al 
i E j é r c i t o L i b e r t a d o r a l t e rmina r se l a gue-
í r r a . — U n b i l l e t e de banco de $500, R e p ú -
I b l i c a de Cuba, A ñ o de 18(>9.—Una meda-
l l a pec tora l de la Rea l Sociedad E c o n ó m i -
ca, a ñ o de 1792, p e r t e n e c i ó al doctor Pru-
n a Santa Cruz .—Un s ó n e t o de "Juan Cle-
mente Zenea, copiado por el genera l Má-
x i m o G ó m e z el a ñ o 1896; e s t á escr i to en 
una hoja de yagua. 
Sr. Ra imundo S u á r e z : U n a figura en te-
| r r a co t a moderna . 
Sr. Secre tar io de H a c i e n d a : L a l á p i d a 
| de m á r m o l de la Casi l la de Pasajeros de 
¡ la Mach ina . 
Sr. Ot to D i e t t e r : U n lote de madera de 
• caoba, para hacer v i t r i n a s . , 
Sr. A r t u r o Coflño y Cia. : U n lote de 
caoba "y cedro, para el mismo objeto. 
Sr. Fernando G o n z á l e z : U n t ronco pe t r i -
ficado de las Minas de C a r b ó n "Cua t ro 
A m i g o s , " t e r m i n o de Cor ra l i t o , Gibara. 
Dr . Ju l io O r t í z Cano: U n re l ieve tama-
ñ o grande, representando las A r t e s . 
Sr. Cayetano F r e i x a s : M e m o r i a sobre la 
H i s t o r i a N a t u r a l de Cuba, por Poey.—Dic-
c ionar io H i s t ó r i c o de Cuba, por Pezuela. 
- c o p i l a c i ó n de Indias , t res v o l ú m e n e s . 
Sr. Na rc i so V a l d é s M i r : L a cer radura 
del s e m á f o r o del M o r r o en la é p o c a Colo-
n i a l . 
Sres. B a r a ñ a n o , Goros t iza y Ca., " E l Es-
pe jo" : Dos marcos tamafio mediano, do-
rado fino. 0 
Dona t ivo A n ó n i m o : $130 moneda of ic ia l , 
que han sido empleados del s iguiente mo-
do: $30 par te del a lqu i l e r de la casa del 
Museo.—$74 pago de una cuenta de car-
p i n t e r í a . — $ 9 pago de una cuenta de ca-
r ros de mudadas.—$17 pago de una cuenta 
de marcos y v id r io s . 
Sr. Secretar io de Sanidad y Beneficen-
cia : U n r e t r a t o a l ó l e o del eminente m é -
dico cubano doctor Carlos F i n l a y . 
Coronel A l f r edo A r a n g o : Las botas que 
l levaba el general Ca l ix to G a r c í a en l a 
a c c i ó n del asalto y t oma de V i c t o r i a de 
las Tunas . 
L I B R O S 
Recibidos en la Librería Nuevá , de Jor-
ge M o r l ó n , Dragones frente a Martí, 
Apar tado de Correos 255, Habana. 
L a n g l e b e r t : F í s i c a . M a r c o l a i n : Curso 
de f í s i c a . 
L a n g l e b e r t : H i s t o r i a N a t u r a l . R i v e r a 
G ó m e z , H i s t o r i a N a t u r a l . 
L a n g l e b e r t : Q u í m i c a . G r a n e l l : QuJm!-
ca General . 
M o n r r e a l : G e o g r a f í a . R o y o : G e o g r a f í a 
U n i v e r s a l . 
Vargas V i l a : Los C é s a r e s de la Deca-
dencia. De sus Lises y de' sus Rosas. 
P a d i l l a : G r a m á t i c a E s p a ñ o l a . Z ú ñ i g a : 
G r a m á t i c a . 
D i c c i o n a r i o de Sa lva t : ( I n v e n t a r i o del 
Saber Humano . ) 
Roque B a r c i a : D icc iona r io E t i m o l ó g i c o . 
Echegaray : D icc iona r io E t i m o l ó g i c o . 
M i g u e l de To ro y G ó m e z : E l A r t e de Es-
c r i b i r . Tesoro de l a Lengua Castel lana 
M i g u e l de T o r o Gi sbe r t : O r t o l o g í a Cas-
t e l l ana de Nombres Propios . 
Begouln , etc.: T r a t a d o de P a t o l o g í a Qui-
r ú r g i c a , 3 tomos. 
G l l b e r t e Y v o n : F o r m u l a r i o ( D u j a r d í n 
Beaumetz . ) 
H . C. P r insen Geer l igs : T r a t a d o de l a 
F a b r i c a c i ó n del A z ú c a r de C a ñ a . 
B e t a n c o u r t : M é t o d o T e ó r i c o - P r á c t i c o de 
la E l a b o r a c i ó n de A z ú c a r de C a ñ a 
Georges F r a n c h e : Accesorios " de las 
Calderas de Vapor . 
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O B I S P O 9 6 
P E R F U M E I N G L E S , el estracto 
p u r o de la f l o r , s i n a l c o h o l . eJi c inco 
o l o r e s : p o m o 2 5 c t s . M u c h a s no-
vedades para regalos . 
V E N E C 
Tele fono 3 2 0 1 . 
Restaurant. Habitaciones eon vista 
ai Prado y Malecón. 28 clases de k?-
ladoo. Físpecialidad en Biscuit g í n c p , 
Bohemia. Se sirven g d a m i c i l i o . 
A l U I O f O S V A R I O S 
ROSALES, 
PLANTAS DE SALON, 
ARBOLES DE SOMBRA, 
ARBOLES FRUTALES, ETC. 
S E M I L L A S DE FLORES Y HORTALIZAS 
BOUQUETS DE NOVIA, 
ROSAS DE TALLO LARGO, 
•CORONAS, CRUCES, ETC. 
Plrfa nuestro C a t á l a g o I lustrado GRATIS 
ARMAND Y HNO. 
A. Cast i l lo 9 . Telf. B - 0 7 y 7 0 2 9 
M A R I A N A © 
C 27¡ alt. 
N O M A S C A 
A G E l f É K A B i 
P A S C U A L A E N L L E Y A G U I A R 
A B O G A D O Y N O T A R I O " 
Empedrado nüm. 30, esquir.a a Aauiar 
H A B A N A a 
TELrKFOAO A-4150. 
C 88 26t-6 E. 
ilCl Veir Negro 7 J a /»** Ca,V,W'e'n »l 
Tres 6 cuauo aplicaciones d«vue g0C a» 
cabello cano K U color primitjy0 tla» 
biillo y tciavlJaO rte !a Juventud. 1 ,̂ 16* 
el cutis, rr-ics sf aplica ™m0 * 0°' 
aceite perfumado E n Drojíuer -
ticks. Depós i tos : «arrá. Johníion. 
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